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Los monumentos funerarios preislámicos 
de Marruecos 
Ensayo de clasificación y distribución 
I'or ( ;i:oi<c;i:s SOI.VII.I,I<:~: 
1,os r i io i i i i i i i c i i tos  I i i r i c r ; i i i o s  picisI;íinicos rruccos u11 lugar i i i i p o r t n t i t c  c t i  1;is i i i v v s t i -  
e11 h 1 : i r r ~ c c o s  so11 s i t t i i ; i t ~ i c i i t c  i i u i i i c r o s o s  J. g : i c io i l cs  de  (;nhricl Cnnirs, c i i  csl:cci;il  c i i  
v : i r i : idos  (figs. r J. 2 ) .  S o i i  c o i i o c i d o s  <le iiiuy 1;1 s í r i t c s i s  que  lin c o i i s a g r : i d o  n los 11101iu1iic11.. 
: i i i t ig i io ,  J. I i i c r o i i  scri:ila(los c i i  espcci¿il por t o s  f u i i e r n r i o s  de hloglireb.' Heriios c o i i s i d c -  
I:is r i i i s i o i i c s  ciciitífic:is de I<eiclicr,l 'I'issot,' r ; i d o  quc  s c r í ; i  íitil rc.;igriip:ir ]os  c.stu(]i()s 
I l i i c l i c t , "  I ~ c i s i i c r "  J. Ijar I'nllnry," i i i i o  de ; i i i t c r i o r c s  s i r v i í - i i d o i i o s  de cstn c~l:isific;icií!ii  
los p r i i i i c r o s  ~ ) r e l i i s t o r i : i d o r c c ;  que rccorrií) v i11tci i t : i i ido ;l(l;,l>t;1r]:1 :i J~: l rr l lcc*()s ,  (1:111(1~) 
Jl:irriiccos. 1,:is i i i v c s t i g n c i o i i c s  s is tcr i i ; í t iC: is  c o i i o c i r i i i c r i t o ,  si r io  de 1;i totalidad dc los 
se d c l ) c i i  ~ ) r i i i c i l ~ : i l i i i c i i t c  :i A r i i i n i i d  Kuli l i~ini i  i i i o i i u t i i c i i t o s  f u i i c r : i r i o s  de p: i ís ,  sí por 
se 1i:iii i i i tc1i t ; i t lo  v:irios c i i s n y o s  de clnsifi- trihucií)ii" 
* 1lic-riil)ro tlvl a('critrc (Ir I<cclit~rclivs ur  1' Afriquc \li.tliterrani.c nnro, st~ccií.n tlr Arqut o l o ~ í ; i ,  Aix-t t i -  
l'rovc.ricc. (( ' .N.I<.S.).  hnr;itlvccnios ;il S r .  1:. 1 Ia r t í  Jiisiiiet l a  t r ad i i cc i ín  a l  cas t<~l lano  (1c.l origin:il t n francí.;. 
!.;L.; f ixuras  qu(' iliistraii t,stt. artíciilo s r  tlrl>vn a l  S r .  ISdgarcl I.amoiiroiis, <lil)iij;inte tl(.l C.1<.;\.51. 
I .  ~ I A I < I I < - ( ; ~ ~ s T A v I <  I < L I ~ I ( . I I I < I < ,  l<erlrr~vclr~s d'civr.hr:oloji~r pvc'historrq1re dnns Iu p r o ~ , i n r r  ~ l ' O r o n  r81 clons I(i 
privlir o r~- r~ l r~r r / r r l~~  (/ e .Il(rrt~c, t n  .4lu/1~vici~tx porrr .iclrwr I'Hlstoire primit?l*r ot nntrrrc~llr rlc I'lron;mr~, vol. io ,  1 S75. 
1)AK.i. 2 1 o-.! 1 l .  
r .  í ' ~ i ~ i < i . i t s  'l'is.;o.r, H(~r l r t~ rc l i~ i  srrr In g<:o~v~rpIrre rompcivrr de lfi .\lntrrc!tnrirr Ir 11:. f:inr, I'aris, I R  7'4, 16- 
pitias 3 1  I - jf  7. 
.3. ( r . \ S ~ ' o h '  ~ < I I C I I I ~ ~ ' ,  )lfe/qrif~.i .5f!p1f/trfvf~.i (znrrf,nne.i dfc A'or(l-01frst f/rc .Il(r~or, (11 I- 'ho?r~mr ~ r r r h i , i t ~ 1 r i ~ ~ ~ c r ,  
i 1,07, 1)'íg.i. i 48-1 40. 
. 
~ I ~ i ' l < i c ' l r  I ~ i ~ s s i i ~ : i < ,  Rrchr~vrlr~s nrcIirrolo~~yttr~.i (ir1 .Ilaror. 1. Les sc~fitfl1rere.i ri~it:qtrc.\ rlrr plntenrc dir dlnr.\hnn 
2 7'1ingr~r. cm : l~~hr i ' f . i  ~rrr~vr~(.tri)~c~s. vill. 1 8 ,  l o i r ,  p'ígs. 373-380 (relaciOn tlc S. I<iarriay y :\. I'CrcttiC revis;i(l;t 
1 ~ "  11 .  I<c~sni t~r) .  
g.  I'i11.1. I 'AI.I .AI<\ . ,  11'c~clrc~vclr~~s pv~~historiqtrc~s f~//ertzecrc~.s c i ~ r  ,Ilnror, t n  I . ' . - l i~lhv<polo~ir ,  vol. 1 0 ,  1015,  
11Ax.i. 104 y 2 0 0 - 2  10.  
O .  ( ; I<OI<( ;~<S SOI'VII.I.I;, ~ ' ~ ~ ? l c l p ( r l c x  tl'pes c/c' ttfrn1clli.s W ~ R Y O C R ~ ~ S ,  t n Hrtll<~tiiz de /n .Sr~rr<:/r! I'~<~li?slorrqicr 
I~rnn( .ursc~,  vol. 5 f 1 .  ojo, pá<s.  304-402, (1  fips. y 2 IAiiis.; I I ) . ,  1llimeni.i nout,rccrex sifr If~s ? l l o ~ ~ r f ~ l c ~ ~ l t . i  / I I W ~ : I ( I I Y P . ~  
pvtrislnnrr~~rcc~s (Irf .ll<rror. cri I<~fllrtirr (Ir 1~ .Vocit:/(: I'rcrhi.\toriq~re Frnn(riisr,  vol. ( I r ,  i<jO5, p : I p  ~ S : - J I , ~ ,  4 fip.i. 
y .3 IAt11s. 
7. ( ; A I < R I I I .  C ~ x i i , s .  :lrtx ovi:ines </t. In I<evhi:rie. .Ilonrr~~rrnts et rrtrs í~rnr!rnrrrs />ro/ohr.i/orryrr<.s, I'aris, 
1001, 0:s p'ígs., 1 7 1  figs. y -4 IAriis. fiicr;i <Ir t ex to .  Vease 11>., 1:'ssai de rlu.isr/irt~/ron d rs  nrontrnrc~nt?; protohra- 
tovrqrrt,~ (11, 1'.4 lrir/ri(, (ir( .Vor(l, vn I<r<llr/in de ln .50rirrt¿ 1'vi:hisloriyur Frunyui.sr, vol. (1.2, i0i1.5, piips. 470-481, 2 fips. 
S. 1.0.. tii:rp;is < ~ L I < .  ~nil>lic.:iriios aqiií (fips. I y L )  n o  son m i s  que u n  esqiienia; c a d a  s igno n o  iii<lic.i con 
~ ~ r t ~ c i s i í l n  1;i sitii;icií~ii (le iin solo iiioriiiriicnto, s ino  tlutb t r a t a  de s i tua r  las  d i f r r t n t r s  fornias; a(lcmris. tlri(lo 1.1 Kr;Iii 
iiiíiii(.ro ( I r .  riiotiiiiii<~ritos iiiC(lito<, 1111 p i i i~ l i*  {)rtstcii(li.r vonoi.<.r to<los los tiiniiilos <Ic 3larriirco.i. 
4" (; l :ol<(;Es so~~vl I . I , l~  
iiiciit;ilcs» J. foriii;is «e\,olucioii;itl:is~) (coii 1.0s tíiriiulos tic. picdr;i J. de ticrr;i so11 
rcvcstiiriiciito :irc~iiitcctóriico, coii tlisposi- los de iii;iJ.or csp;iiisiOii cii todo 11;irriiccos 
ciotics para el culto J. coii iiiodificaci01i de (fig, 1 ) .  Se trata sOlo (le iiioiitíciilos dc tierra 
cstriictiirn). I:iitrc las <los priiiicriis dis- <le 2 0 3 riictros (le ;iltiir:i !. (le j O h (le c1i.i- 
l t f f iU INT  
?. 
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1;ig. r .  - XI:i1>;i ( 1 ~  tli.;triliiici6ri < 1 < ~  l a r  ftirtii;~.; simplt..; tlr lo.; iiiotiiiiiic.iito.; f~ir i~r; ir ios  t l t .  \l;irrii<~co.;. 
tirigiic las que so11 aiitócloii;~~ J. Ins irii1:ot- iiictro, iio csc.cdiciido de los ro iiictros, s;ilvo 
t:id;is (lrtroiitr~ic~l, Iiil)ogeos, scpiiltur:is eii cii raros c;isos. 1)iictlcii ;ip;ircccr, iiiczcl;idos 
forrii;~ de silo, dí~liiiciics J. g:ilcrí;is cii- coii 1;i t ierr ;~,  bloques dc picdr;~ J. c:iiitos, 
1)iert;is). esl)cci;ilriieiitc cii 1;i iiiii:i. .2 vcSics, sol~rc 
1.0s tipos aiitOctorios qiic se eiicucritrnii todo cii I;is rcj:ioiics siibdcsí.rtic;is, cst;íii 
cii LIarruccos soii 1:is iiiliuiiincioiics cii foriiinclos I)or picdr;is scc:is irrcj;iil;ircs (fi- 
cueva, los sirnl)lcs riioiitículns de ticrrn n de gura 3, :i). IIii t;il c:iso, coii\.iciic. distiii- 
~~ic.dr;is, I;is cist;is fuiierari;is bajo tíirnulo j.:iiirlos de los 1;t~r-1:nirr-, que sRIo so11 111o11- 
tlc. t icrr:~ y los tíiiiiiilos ioii ciivoltiir;~. toiics dc 1)iedr:is dc. xrosor \~:iri; iI)l~~, qiic. 
se 1cvniit;iii e11 los c~ol1:icIos tlc las riio:it:iíi;is gciicr:il iio gii;irtl:iii rcl;icióii coii su oriKcti 
o sohrc :iltiir;is : soii de coiistriicci6ii :i riic- J. dcstiiio.'" 
iiiido iiiii!. rcciciitc, J. cst;íii re1;icioii:idos I:scliiclctos ;iisl;idos o e11 grupos (le (los 
coii ~)r:ícticcis siil)cr-sticios;is." Idos tíiriiiilos o tic. tres cst5ii tlcl)ositiidos, pr5c.tic:iiiiciitt. 
Di.. 
8 
de tierra o dc, ~)icclr;is, Il;irii:itlos cii 5r:ihc siii lijunr, sol~re suelo o cii uiia pcqiicfin 
/ ( i l l i l i s  (iiioiití~~iilos de ticrrii), rio 1i;iii dc,i;itlo Tosa, rcc.ul~iertos de tierra o de ~>iedr:is. 
rcciicrtlo :ilguiio cii I : ~ s  tr;idiciorics clc los 1.0s escasos ol~jetos qiic se ciiciiciitr;iii soii 
l i ; i I~ i t : i i i t c~ . s ,  s:il\.o cii Ic~~.ctid;is, que por lo I)r:iz:ilctcs o :iiiillos tlc i)roricc, e iricliiso 
<B.  I l i : s i < i  Il:\sxi:.i., li<,;.kicr, c.11 I:>rij*rlop,:~!rc :Ir 1'l.slírni. vol. 2 .  i o ~ ; ,  p;íxs. (,07-<~oS. 
lo. \'Cnsr, por (~i~*iiil>lo. :\i<\insi> I~I .HL\IAPIN, IJ!rrve fir(ri~:c rt trrmriliís (lft D l ~ l ~ r l  Srrolí(r, <'ii I'rtbl~<-:tl¡o?ls 
(111 .4'c~ri'rrr t1r.s :Inliqriilr:.i ílrc .\flo.o:-, vol. 1 ,  i ~ y , .  pB#s. 04-0.5; (;. So~vii.i.i', Lc /iír?~~íllrs (i  .Si .411nl rl I~:rhrnoitr, 
c-11 I-ih~~r-rr, vols. (1-7, I(i,jS-j~, 1);ígs. 248 y 2 j O ;  I~Oi.~iul> I ' A s I < O I : ~ ~ .  .vollz siiv qiíc3!qlrc~s ?'c'st¡~c's rrrr~i~:olo!:irl~rrs 
1/1,.\ P ~ I I , I ~ o ) ~ \  11,. /tf't';¡ft'~r/ ( ,111rro: f~r!t.t!tlrl), V I )  /.//,y: 11, vol. S, I ~ O O ,  phg. 2cb.j. 
f r : ig i i i c i i tos  t l c  I i i c r r o . "  III 1) .  I < o c l i l e r  c s ~ ~ i -  
v ó  i i i i  c i i tcrr : i i i i ic . i i to  c i i  1:i r c x i í ~ i i  tlc. l<:ilj:itj 
;i 40 kil01iic.ti-os des C:i1iil)-5I:ircli:i1id,~' c.11 
i i i j . ; i  i i i i i ; ~  li:il)í:i picdrns Ii i t i i ; id: is  J. pl:ic;is 
dc. c s q i i i s t o .  1 .ii csqiiilcto j.:icía, s i i i  iiiiixiiii:i  
protc.cciíiii, :i h<) cc i i t í r i i c t i -os  d i  p r o f u i i d i -  
d : id  ; i i i i  hi-:iz:ilcte r c c l o i i d o  dr l~roiicc se 
c.iic.oiitr:ih:i ;i 1:i :iltur:i del 1jr ; izo ; c.1 i s q i i c -  
I c t o  i i o  j.:icí;i cii e1 ic . i i t ro ,  s i i i o  ;i i i i i  I:ido, 
o r i i i i t : i d o  c i i  t l i r c c c i í ~ t i  o c . ~ t c - i i o r o c s t c . ~ ~ '  
l i s t o s  i i i o i i u i i i c i i t o s  se c i i c i i c i i t r : i i i  t : i i i to  
: i i s l : ~ t l o s  c o i i i o  c i i  1 j : ( ~ i i e i i o s g r u ~ ) o s ,  i s l~c~ i : i l -  
i i i c i i t c  c i i  I:is rc:,rioiiis (le I<;il);it j. clc hIek- 
ii&," ( 1 ~ 5  I:cz," ( le  ' l ' :~z:i ,~" d e l  I < l i : ~ r l ~ ~ '  \. 
cSii I:L ( )r ic i i t : i I  ; " se li:iIl:i~i i O r i i i : ~ ~ i ( l o  v : i s t ; ~ s  
i i i i r ó p o l i s  j. :I v e c e s  \ ~ e r t l : i d ~ r o s  r o s : i r i o s ,  (le 
v:iiAios k i l 0 1 i i c t r o s  c i i  c.1 '1';ifil:ilct ,"' ci i tr i  
0 i i : i r z : i z : i t i  j. S k i i r ; ~ ,  c i i  V I  v : i l lc  t lc l  1)r:i  
(lig. 1 ) .  
1,n i i i : lyor  1):irtc de  estos t í i i i i i i l o s  i i o  11:iii 
sido c.sc; iv: ic lo~.  1% posil,lc qiic ; i I x i ~ i i o s  t l c  
ellos s e n i l  de f o r i i i ; ~  iii:ís c.oriil)lcj:i j. ~ ) i i e ~ d : i i i  
ciitr:ir c i i  o t r ; i s  c ; i t c g o r í ; i s .  Sc i i ; i l : i r c i i ios  iii:í.< 
: idc l : i i i t i  c i e r t o s  t í i i i i i i l o s  d i  t i c r r ; i  d e  gr : i i i -  
des d i i i i c i i s i o i i c s  d e l  I<li:irl),"' :ihí coi110 t ; i i i i -  
l)ií.ii los qiic. cst:íii  s i t u : i d o s  c i i  1 : o s i i i o i i v s  
c.lc\,nd;is ; c.] iii;ís i i i i l )or t : i i i tC 1);ircc.c ser cl 
(le. So i i i1 l ; i t  I<vl)ir:i," s i t i i ; i d o  :i 15 k i l ó i i i v -  
I r .  :\. I < I . I I I . \ I  \ S X ,  f * ( , y  ~ I , ~ / ~ ( ~ V C / I  ,< 11(, /lr~'/l;s[~ivl! lllt~is ['l:,r/r!tt~r .Sltd 11111~1111101, ~ ' I I / , / I I . ~ ~ / I O ~ I <  (111 . K C V ; * I ~ I ,  
(II,.; : I~I /I~/!I / / I ' \  (1t1 .11(11o1, \ . (> l .  ,j, I , I ~ < I ,  lxíxs. 42-.51, fiqs. 10.27; Snt.vii I.I.., / ' ~ I ~ I I I ? ~ ~ I ~ . v  /!,pr~ (/(, / I ~ J I I ! I / I I \  t t 1 1 1 1 0 ~ 1 1 1 1 t ~ ,  
(.it:i<lo. 1 ) ; í ~ .  3 0 j .  
I 2 .  l<.;tt* 111x:ir .;c. 1Iaiii:i :iIior;i l<oii~niniii,  
i<. SOi '~l i .1  i;. /'vrt~ril>iirc.~ !i8prz.s (11. ttr~trrri~rc ?t?rivoc<tit?r. citntio, 1);ix. 30.j. 
1.1. l<.;pt,<~i:ilni( itc (11 :\III c I - ; \o i~~la  ~ ~ O I ~ ~ I I . I . I ~ ,  l l r ; ~ r ~ p i i t ~ . v  /i,p,,c ,/e / I I ~ ~ I ~ I ~ I I \  1110*1!ri11ti\, c i t ; i~lo,  p ; í ~ s .  304- 
.<os ] ,  VI I  J ) (*ff ;~ Z:iroii;iI ( I I I ; L ~ ~  I : ,jo.ooo, N'l<l~(, ' i l:~, c . l., 303 ,.* 3 ( , 1 ) ,  :ilrt,~Ir(lor (lt% S I  . \ l I ; i l  ~~ l - I< : i l i r : io~~i  ( I I I : I~ : I  
1 . 1 . 1, .  , Y 7 7 1 ) , 9  . 374,s;  .<<).! . ,{7j,3: 3x0 ' .  377.2: 30<i , j  . 370.37; . < O O , j  . 
775-75; 301.45 .. ,<7.+,S), vil .\qoiirni (ni:ili:i i : ,jo.ooo, . \~onraY,  c .  1,. .+S: l., 3.<11,,5), cvr(.:i (lt* l i l - l i ; ~ i i . ; ~ ~ r ; ~ ,  (11 
Si(li !)oii 1ílio1~z;i (c:.rc.;~ tlv I 'ctitjvan), rii lo.; ;ilrc~tlctlorc~s ( 1 ~  I ~ I - l l ; i i c ~ l ~  ( I < \ v x i o s i ~  ' f i i o ~ ~ v i < s o . r ,  1.1s tr~i;~ciits 
11,. l ' ln.\p(,c/lot~ ~ P S  : l t ~ t l ~ j ~ ~ ! ! ~ ' $  1/11 . \ I ~ ~ v , I c  ~ ~ J I ~ / U J I /  l1 , ,~ ( IHW, :~~ ,S  1 0  f ? - ~ q f q ,  (-11 1~11Ilot1t1 11r1/t~!~1/~1~1~jt11~ 1 1f ( 'ott11/1~ (11,s 
Irrr(,«itr hr.\/ov~yrcc< t./ . \ r~<*t~t~i i ( / rc- . .~,  1(14,{-.5, p ; í ~  4 0 1 ) ~  w r c a  (le Ifraiic., rii I:is ~~rouiiiiitl:itlc.; tlvl (;oiir 
iiii:i[);i I : jo.ooo, S(t):i:i . \ o i i i i i ,  c.  1,. 5oo. j . j  ,.. ,<j0,5;  504.05 ;.: 302,2,j; joS.7 .. 300,4). 
1.5. >1:ll):ls 1 : ,jO.oOo, I : i~s-O~l(~st ,  c .  1,. . j i  j ;.: 3S?,,j;  ~ ~ ( ~ i l i  t\liinr, c .  1 , .  403,5 >' ,3(14,0; .l00,70 , .3$.4. 
I O. l i ii  ICl-hl t;ili<,ii (iii;ip;i i : ,jo.ooo, 7';11iala, c .  l . .  y j X  . 307) (>st;iii : igi ipa(los  v;irios tíiriiiilo.; iliiiv 
i i i i ~ ~ r t : i i i t < ~ s ,  Iic~clios t l ~  ti<.rrn y 11icclras; lino.; vc*iiitc. v. cii(.iicritrnii n i i s  al nc~rtc., <,TI Sitli :\l)<l;illali t.1-.\rl>n. \'cta.;(% 
1 ) .  ( ; K I C I % I C X A I < T ,  / ' v o . \ p ~ ~ ~ / ~ o t r  i i r ~ / ~ ~ ' o l ( ? ~ ~ q ~ f c  111111,\ lil I I : ~ I O ~ I  (/c 7.(lzii ( , I I i~vorJ ,  I ' Y ~ ' / I I \ / o ~ Y ~  r /  I ' ~ J ~ I I / ~ I < / ~ I I ? ~ ,  t , r i  I . / , I , I I I ,  
vol. I j. I <)117, 1 ) ; i ~ s .  I 54- i , j j .  
17 .  I'or <~j(.iiiplo t i i  I<c)ii(li:it SI);i;i (tloticl(~ S<% rncoiitraroii (10.; t l<~f<,nsns (Ir c~l(~faiit(* cii 1111 tíiiiiiilo. 11i;ip:i 
1 : j0.000, SOlll< (*l-:\rl):i, c. 1,. 4 2 2 4  , 4.7.5-7); il1:l~);I 1 : .jO.<?O<), Si(1i YaI1ya (11,l l<ll:lll), c .  1,. ,<O(],S ;: .ti.{,{. 3l;i.; 
;iI iiort(*, ( 8 1  wfior X I i c ~ l i ~ ~ l  l'on.;icli lia sc~iI:iI;icl~~ vario.; (11 I;I rc~xiiii  (l(a I . I A I I ~ .  X ~ I ( ~ I I I ~ . I .  I 'OS . ; ICI I ,  ( ' O ~ I / ~ I / , I I / I O J I  2 / ' (~/I(Is  
,ir.ehr:olo~~qrrc. 1111 .\/itvoi. r1:~11>~1 (1'12 I./xitc, ( , t i  I~rr l lc t i t~ l'.-lr.thr:olo~ir .Iliivr~c~~ctir,, vol. 0 .  i1100. p;ixs. ?<iS, 4i0-.12i. 
fix.;. I ( i i i : ~ ~ i : i )  y 7, I ; ~ I I I \ ,  v Y X I X .  
I S .  I':IIII I ' ; I I I : I I ~  ~i;i~).i;i \vf i ; \~; i (~o II;ICC~ ti(>iiil;o ( I> , \ I . I .  I>,AI.I . : \ I<Y, / ) ~ ' ~ o ~ i # , r v / e f  pvt ' /~~, /~,v l/ifr\ ~ I ( J ~ I \  11, .\/(4~01 
~ l v l l ~ ~ l / l l ~  (Ií)?,{-lf)?/l),  ('11 / , ' :~~1//1~11~0~0~11~,  ~ 0 1 .  37, 1<)27), ('11 >Ic!g:l ~ ' ! -~) l l i~~ : i l l ( '  ( ( ' ~ 1 1 1 1 ~ ) - ~ < ~ ' i t ( ~ l I l X ,  l)>g?. j i - 5 ~ ) ~  
( , T I  >l:~liiri(Ija ( l ) i ~ . ; .  52-53), v i l  '1 ;ixii:ixn(~it 1dc~sli1it:s (lcl colIa(lo li:i(,i;i cl :\tl;is Xlr(Iio y ;I lo l;irgo ( 1 ~  la 1iiht:i 
Si.froii i.11 Sko i i r :~  (1i;ix. cm), (11 'l':iffr=irt (piix. 03) y cii los ;ilr<tlrtlori~.; tlt. Iiiinioiizc,r-tl~~s->I:iiiiioi~i~Ii;i (l);íg. 0 3 ) .  
I C I  coroiit~l 'S;irrit ('J.:\i<i<ir, (;roltpr (11, ~ I I , Y Y F . S  ln$rvl/c,< 7'1111iI~i/ r /  ,111 7.,1o1irl~t . S I ~ / ~ - . ~ ~ ~ I / ~ ~ I I ~ J ~ ~ ~ / - ~ ~ ~ I - ~ ~ - ~ / ( ~ I ,  P OI(/ 
1.1 norti-111fc.s/ 1/11 /i.\!~v i / ~  7'r¡:1g:,iortt (111 (/,:hot~c.h1: <I<' l ' . . l c ~ ~ ~ k - . i h k i i t ~ i . ,  cii / ~ I I ~ ~ I ~ / : J I  11r1/11~0~0:~11{rfr (/if ('ot~lltr: I/I S 
/ r ~ i , ~ ( f t l r  / I I \ / ~ I ~ I ~ / I I I , . \  ~ , t  .f1 I I , J I~I / I~ / I~I , : ; ,  I ().32-1 033, l i{ i~ .  504) II:I ~(~iI:il:i~lo vario.; (11 Sic11 l I o I i : ~ i ~ i ~ ~ ~ l  oii(-I-l1;1(Ij (i-(.{ii 11 
'I ' ; ioi~iirt).  1,;i st.iior;i I.niiil)(.rt Iia s<.fi;ilntlo riiis tit. hescnt ;~ :ilrc<lr<lor <Ic \liil<.lt ( N .  I . . \ x i i { i ~ i < i . .  .Yo/I. \ I I Y  
, / I I I , I ( ~ I I ~ \  t t (~n t f~ t t ( , t l / .~  /11t1,!1111rc\ 1/11 .1Ioi,1,)1 ~I/ l i l , \  tt111101-i1~t1, 1>1/,1,cli, (le prOx11ii:~ : i ~ ~ : i i ~ c ~ i i i ) .  
10.  3Ial):is I : 2 0 0 . 0 0 0 ,  l<o~iclcni l~,  c . l.. o i o , 4 1  . 1.<3,2, (11 iir(l (.l~:ik(,~ir: I < I I I ~ I I I ~ ,  c .  l . .  .j.l.+,4 >, 1 2 . 3 ,  
i.11 .\rIii.iil)o i i ' o i i  I<oiiiiii, (.rrc;i (Iv (;oiiliiiiii;i; ' l ' ; i f i l ; i lc  t ,  c .  l.. o r j  . SS (~.rc: i  Il;iiii;ir I.:irli(l;i(l, Y 511.5,i ,. 7'4,s 
;il  1)1(, (lc, la  (;:ir:i XI(,(loii;ir. 
2 0 .  ICII Iio~i(li:i I~oii X I i i i i o i i i i ~ ~  ( I I I : I~ ; I   : .jo.ooo, Sidi SIiiii;~iic, c. J.. 4.57,.4 ;., .loo,o,j) ti11 v:ihto tiiiiii~lo 
t l i .  ioo i i i .  tl<, (Ii;iriii,tro y el(, i o  i i i .  <Ic ;ilto (.S lo . ; i if icic.i i t<~~ii(ri t<~ ~ r a i i ( l < .  coiiio ~);ir:i t<,iicr (,ii .;ii s i~l)( , i f ic~( '  I I I 1 ; i  
Kr;iiij;i i i i i ~ ~ l c i i i ; ~  y si15 ~ l < ~ ~ ) r i i ~ l t ~ i i c i ; i . <  (.\. I < I . I I I . ~ I A S N ,  1.1, /if1t1111tf~ (Ii, Sld,  .S1,)11i1n1' ( l < h o ~ l ' ) ,  cm 1111/1<~11t1 de /(¡ 
,Ks>l ll'!l' 111' /'l'l:/ll \ / l l l l ' C  1/11 11/flI'Of, ~ ( 1 1 .  13, 1 I J j O ,  f i i ~ ,  ( < ) ,  1111~;l 2 1 , f lx .  2 1 . SOl.\'ll l l ' ,  1'1 I t l l  l f ' ~ l 1 1 . ~  / l 'pcs\  1 1 ~  ~ ~ ~ 1 t t l f ~ l l ~  
? ~ I C ~ I ~ ~ ( L I ~ I Y ,  cit;i(Io, 1i;ig. ,307); cii Si(Ii 13cIiir (nialia I : ~jo.oc10, ~ l c ~ ~ ~ l ~ r : i - l ~ ~ ~ I - l i ~ ~ ~ i ,  c.  l . ,  44s  < . l j j , S ) ,  t i ( , i i~* 00 t i l .  
tli;iiiii*tr<~ y 8 rn. (11. ;ilto: ;ilrctlctlor tlcl s;iiitiinrio tlcs Sidi liliili  (iiirip:~ i : 50.000, I.nll:i hliiiioiitia, c .  l . .  .+<S..< :. 4iO.5) .  
c.1 tiiiiiiili~ (.S (11. foriiia r(-,.t;i:~;iil~ir )- iiii(1c <,o ni. tlc largo, 30 ni. tl<. ;iiicIio y S iii. t l t .  :ilto (Soi.\'ii i l . ,  I'rltr: rP~ci11 
!i,p!,b < / I  t ~ i t t t t f l i ~ ~  t t ( i r o , ( t ~ t ~ \ ,  cit:i(lo, I X ' I ~ .  307, I;IIII. 1, a ) .  listos t ; i ,o \  \OII ;i~\I:i~lo.;. 
2 i . ~ I ; L I I ; L  i : 50.000, I<l- li;iii.;(~r:i, (.. 1.. , I  j11 ,. , ~ I I I ,  I j. 

tros de V o l u 1 ) i l i h  5. ;i ~ ( l '  i i i c t r o s  t l c  ; i l t i t i ~ d . ~ '  i - r i i c i o s  ; iiiiil:iiii;i iiiliiiiii;ic~i('iii I);irc{.c c s t ; i r  
I,:is i i i l i i i i i i a c i o i i c s  c i i  c i i cv ; i  s o i i  eseel)- c i i  rc l ; ic iOii  coi1 el císc.iiI(,  t l c  I ) i c t l r ; i s  t l c  Sidi- 
c i o i i ; i l c s  c i i  el ~ i ~ o l í t i c o  de  1I; i r i - i ic .cos,  i i i c i i o s ,  H:ir : izci i i ,  c c r c ; i  d e  I:cz, 1)or cjciiil;lo. ' . '  1 I c i i -  
s i i i  c r i i l ) n r p ) ,  q i i c  c i i  el resto clcl i i o r t c  t l c  
~ ~ i o ~ i : i i - c ~ ~ i o ~ ,  c11 el ' l ' ; i tiI;ilct,  tsch 1 i i l c r ; i s  (le 
. i i r i c . ; i .  C : i i i i~ ) ; i r i Io i i  1:is ol)scrvO c i i  I;I c i i cv ; i  pictli .;is I i i i i c :~ t l ; i s ,  ~ l i s , ) i i c s t ; i s  c i i  c í r c i i l o s  c o i i -  
1,'ix. 4. - (:írci~Io (Ir  picclr:15 $itii:~(lo a l  l,;\tt, (lc- I < ; I I I L  cl-l{;ij;ir c>ii t.1 'l.:if~l;iIt,t (foto;~-;ifi:i: J .  I ) ( ~ ~ ~ O I I I I I ( ~ ~ ) .  
de  K i f a i i  1)c.l-(;lioiii;iri," c c r c ; i  de ' l ' i iz ;~ c c i i t r i c o s ,  i i i j . o  t1i;íiiicti-o i i i ; i ~ . o r  e:, de iii-OS 
( f ig .  I ) ,  t lo i idc  p : ~ c c c i i  e s t ; i r  e11 rel;i~.iOii coi1 6 i i i c t r o s  ; 1;i ~ ) ; i r t c .  ~ .c i i t i - ; i I ,  iiiii?. l i x c r ; i -  
i i c c r 6 l ) o l i s  \ .cciri;is.  i i i e i i t c  c i i i - ~ ~ ; i t l ; i  ( f i ~ .  &q) ,  l)oclrí:i i.ec~iil)i-ii- i111;i 
I'or lo que s: i l )ci i ios ,  I ; is  hrc;!s f i i i i c r ; i -  t i i i i i l ~ i ,  11c1-o este i i io i i i i i i i c i i to  ;ifiii i i o  11;i 
r i ; i s  p r o p i ; i t i i c r i t c  dic1i ; is  i i o  c x i s t c i i  c i i  i\I:i- s i t l o  e x c ; i \ ~ ; i < l o . "  
LL. ES (I(' for111;i i l l > ~ o ~ i l l l ; i ~ l i \ ~ i ~ v i i t ~  1.61lic;~, I I I I ( I ( .  .( 1 111. ( 1 t s  (I~iit~i(.tt .o y S 111. (11. ;iltii. lo 1 I I ( ~ I , ; I  1111 I i , < i i  
< i r(  iil;ir ;L 111111.; 3~ 111. (Ir 1 ; ~  I);i.;r fiic sciinla<lo gracias  n In riiisiilti tlc ~iroslw<:ciílt~ ;iCr(,;i tli.1 <.~,roti(,l  Jt,;iii I < ; i i ; i < l < ~ i  
v c q t i  ;ccoml>;i¡i;i(lo por  tiiilcl105 o t ros  tíiniiilos, sitii;~tl!~s tatiil~iCii rii ~ > o i i (  lOlll 'h ( s l < . \ . ; ~ ~ l ; ~ s  ( I I ~ ; I ~ I ; I  1 : =,o OOO, 
E l - l i a i ~ s c r a ,  c .  1,. 45S,6 >: 300,S.j; , + / ~ , j , ~ , j  ,: 381-1) .  \'C:LSC: Y ~ A U I ~ I C I ~ ,  ~ < I ~ Z I C N N . \ T ,  1.r / ~ J I I ~ / ( ,  (; ,/,, I ~ , I / / , / , ~ / ~ ~  
1.t les ovi;:inrc di In I . I /~ ' ,  el1 1jull~,l111 d'.4vt/1(:r1/0;11, r > r ~ t v o ~ . ~ r i n ~ ~ ,  vol. 2 .  1057, p í q .  52; S o i ~ v i i . ~  P.. /</,:II:~~II/., 
+ I ~ I I I , C ( ~ I I . X  . \ I ~ v  /c.\ ~ I I O P I I I ~ I I C J I ~ , $  / i~t~Cr(r iv~~. ,  ~ ~ ~ ~ . ~ I ( I I J I I ( / I I ( ~ , ~  ( / I I  .~I(IY(I(., cit;i(Io, 1);i:. .+S?, \;íiti, i. 
1.3. JOSI<I,II  (' \ X I I > . \ R I ) O ~ . ,  /,a ~r,:(~v(lpoI(~ c/c To:(r, r11 I!II//I,/III /,, ,¡O( I,'/,: d,, ( ; , ' , ,q~, ,p/ l~l ,  ,,1 (1,. 111  / , ; ~ , / , I , ~ ~ ,  
(/'Ov(rn. vol. 37. l < ~ t 7 .  pig'. '01-j.8; ( 'A\II>S, . l l r ~ t / ~ / t ~ ~ ~ r ~ l s  cl vil/.\ / I / I I ~ ' Y ( I I Y ~ , \  .... rit;c<lo. 11.ig.;. 0.1-0.5. 
' f .  (;. s o ~ ~ v l l . ~ . t < ,  vol? .5l/V l l?l  (.l"~1.11, </,, pl?vY(,.\ (11l.r (~Pl< ' l~l l l l .~  (/,, .¡l,// l/~ll1l. ,~lJ/ : . l / , l r~ l , ) ,  c.11 l~ l l~ / , - l l , l  ( /~. . l l  
1 kr:olo;~c .Il(~rorcrc~zr. \.oI. 5 .  tof).+, p;igs. .<i { - . < I  7. I lis. 
2.5. 1 1 ~  sc*fiali~ (*st: t l lol l l l t l l~~i to ( . I  S r .  1 .  ~ ) ~ s t O l l l ~ ) : ~ ,  ;(~'11oxo (1c.I S ( ~ T V I (  10 (;<,ol,'):)(o ( 1 ~ .  \1;111-111.~0\, ;11 (]II(.  
c spr ( , so  iiii ; ~ ~ r ~ ~ ~ I c ~ c i i ~ i i r i ~ t o ,  no  !sí110 p r sus  i i i ( I ic ;~cio~i(~s,  5i11o t ; ~ i i ~ I ) i ~ ' ~ ~ i  por I;  Ioio:r;ili;i ( I I I I *  111t- II;I I;ic~lit;i(io 
(fig. 4 ) .  I):sciil)i(~rtos I ~ I O , ~ ,  <..;tos i i r r i i l o ~  <,,t;iii sitii;itlos ni cs>t<- (Ir I<;il)t t.1-ll;ij;ir (iii;il~;r I : 111o.ooo, 'l';ifil;il~~t, 
( , .  1, .  013 x 81)). 
1,:is c i s t : i s  f i i i icr : i r i : is  1);ijo t í i i i i i i l o  de  c l c i i i c i i t o s  croiioIí)gicos qiic t c i i c i i i o s  tic los 
t i c r r ; i  (tig. 3 ,  e )  c s i s t c i i  c i i  todo 5 l : i r r u c c o s  ~ i i ~ ~ i i t i i i i c ~ i t o s  f i i i i c r : i r ios  de 5 l ; i r r u c c o s  : este 
s c l ) t c . i i t r i o ~ i ; i I  (iig. 1 )  ; c s t A i i  c o i i s t r i i i d ; i s  \.:iso cst5 c s t r c c l i : i i i i c i i t ~  c i i i ~ ~ ; i r c ~ i t : i d o  c o i i  1;i 
iiiAs o ~ i i c i i o s  r c ~ i i l ; i r i i i c i ! t c c  ; las 10s;is s o i i  cc r5 i i i i c . a  1)iiit:id;i r r r i i ; ~ i ,  de  61)oc;i 
i r - rcg i i l : i r c s .  I<l 1'. I < o c l i l c r  1ia  se i i a1 ; ido  J. ~~i : iu r i t : i~ i :~ : ""  
c s c ; i v ; i d o  v; i r i : is  e i i  1;i r c g i ó i i  de 'I'Aiiger.'" I J i i  el 'I 'afiliilct,  c s l ) e c i ; i l i i i c i i t c  V I ]  ICr- 
I;ii;i  (le c l l ; i s  t c i i í ; i  i i i i  c s q i i c l c t o  c i i  11osicií)ii I'oiitl, p i c d r ; t s  scciis i r r c g u 1 ; i r e s  e s t 5 i i  :iiiioii- 
Ouest Est 
l .  3.  - S(~ceiiiii iIc.1 tiiiiriilo coii c.iivoItiir;i (le Si . \ I I ; i I  t.1-I<;ilir;ioiii ( (  )este-ICstv); (lc~l);ijo tlr I;I fos;i: tic.rr;i y Kr;i\.;is; 
1 ; ~  c*iivoltiir;i tic, ;ti-cill;i si11 cocc,r y ;ipihoiiittlii c s t i  iiitlic;i<l;i e11 ticyro: p o r  t I ( , l ) ; i j~ IIL '  i s t i i  hiiy I(~chos ( I c  arrii;i. 
;ircill;i siic,lt;i y tic.rr;i iiiczcl;i<l;i coi1 gr;cvill;ih ! pic(lr;is. 
r c ~ ) l c g ; i t l ; i ,  i i i l ~ i c r t o  de  Irt,lic-1-S, p e r o  si11 
; i j i i ; i r  ; i l g i ~ i i o . ~ '  Se c i ic i i e i i t r : i i i  e11 I<Ii:irl), 
( l o l i d c  c i i  S o i i k  el-I) jc . i i i ; i2"  se rccogií) i i i i  
v ; i s o  ;i t o r l i o ,  (le 1);ist:i r i i u j .  iiii:i, c o i i  11;iiid:is 
l i o r i z o i i t ; i l c s  y p: i r ; i l c l ; i s  1) i t i t ; id; is  (le c o l o r  
' 5 0  1 1 0  ro,jo 1 ; i d r i l l o  ; 1;i p ; i r t c  i t i f c r i o r  t lc l  v,i: 
~ s t A  dccor: i t l ; i ,  t c r i i i i i i ; i i i d o  el ciicllo c i i  i i i i  
lir7cro rcl)lic!:iic.'" 1;s ;ste u i i o  di. l o s  r ; i r o s  
d e  l o s a s  (tig. *z, x )  ; estos t i i i i i u l o s  i i o  1)ns;iii 
casi iiiiiic:i t i c  h i i i c t r o s  (le d i A i i i c t r o  y i i o  
1i;iii l ) rol)orc- ioi i : i ( lo  i i i i i g í i i i  ; i j i i ; i r ,  s : i lvo  ;i1- 
g i i i i o s  I ' r : igi i ic i i tos  de  col~rc  !. de Ii icrro. :"  
' I ' ; ~ i i i l ) i ~ i i  c i i  1 ) j c l )c l  S i r o i i ; i  el t í i i i i u l o  rc- 
2 0 .  IS i i  1íoiitli;it cl-3lIa. cc,rc;i (Ir Cabo Es!>;irtcl; c t i t r r  r l  l>ii(.sto ti(, Il;iii;ioii;i y ( 3 1  iii;ir. l ' i io  <Ir <,hto> 
tiiiiiiilo.; rc.ciil>rín. un  rs<liiclrto :icoriip;iii;itlo <Ir cc*riíriiira. iio i<li*iitific;itln: Soi~vii.r.ii .  I 'vr~t/ ip/rrc.v li.pc,\ <le lrf~~irilric 
wrovor ciitts, cit;itlo, p ; í ~ s .  j (>O- j i~S .  Al n o r t r  tlc 1.nraclic- II;L siclo t~sc;rv;itl;i rcciviitciii<iitt* iiiia tiiiiil,n i.11 c is ta  11icn 
coiistriiitl;i qiir l i ; ~  1~01~orc ionn t Io  iin;l l>:.ll;~ copa  c;iiii1~uiic1ist~ ( \ I I( . I I I :L I ' i~xs ic i r ,  1.1ic lot~riir pv<:votn(ii~trdrs 
c,trc8ivon,\ tlc I.ixrfi, t.11 ljifllelin tl'.4rrhr:olo~ie .Il/rrorni)rt,, \.ol. f;, i ~ ( q ,  1);igs. j~o-3 .12 ,  I f ix . ,  2 1;iiiis.). I'or 511 rstriic- 
1iir;i <-S tiifcr(,iitc tlt. 1;is t i l l l l \ )~s  r n  cis ta  1,;iio tíiniiilo <Ic ti<.r,-:l rhtii(li;i<l;is ;irliií. 
27. I I I<SI<Y I < o i i i ~ i . i ~ i < ,  .\'(JIP,< (111 .\rfjc/ (Ic ,s/;p~l/r~vc.i (li111.5 I I I Z  /~IIIIII / I I . \  i f f c  I ICII  iirt O l i ~ ~ r c v . \ ~ ~ ,  p1,i.i (ic T(t trg~v.  
cii I~trllr~litt  /Ir, Irc .S(~(-ir:lr: IJv~:lri.\lovi~lrf~~ I r(rnciiist~, vol. 45, IO.IS, p;í,g. 3 7 ( ~  
r X .  Xlnp;~  i : jo.ooo. 1 .;LII;I >liiiiouna, c.. T..  4.17.25 '., .+',.l. 
2 1 .  . \ l tiira tot;ll: o,: 111.: ;iltiir;i del c i~e l lo :  o , n f , j ;  tli;iiiic.tr(~ (le1 ciiclli~: 0 . 1 ,  tliiíiiictro tlt-l foiitlo: o , o j j .  
\'?;L.(, S O [ . V I I . L I C ,  lJvirf/.ip(~rf.r /i,p(,.c (11, / ~ I V I I ~ I ~ ~ ( . \  I I I I V O ~ ~ ~ I  II.,, cit;iiIo, 1);íxs. ~ O S - ~ O I I ,  fig. .3 v 4 ,  I i i i i .  1 1 .  
o .  I<.;t;i í:c~r;iiiiir;r ;ip;lrccc (Icstl(. c.1 sixlo I V  ;itit(,h (le, J .  ('., v potlría rc~iiioiitarhe. iiic.liiho 1i;ist;i lo.; higlos vil 
v V I  (v(:;1\1* I ; I < : \ s ~ o I s  VII . I . . \ I<II ,  ( ~ ( ~ v ~ r ~ r r i i ~ r t c  gv(v qrir i l r~ .lI(fvo/., t.11 1~1rllr~Ir 11 (1':l r (~1f to lo~r r  .ll(fvo/~i~rnr, vol. .+, I 0110, 
~ l . i ~ \ .  i -20.  2 ¡ ¡ p . ,  1 I i i i i - . ,  ,~hl>rci;iltiirritc pif ia .  lo-i,!. 1:ii ~lli;iriiii.iil;i se 1;i eiiciic-iitrii ;iiiii 1 i ; i i i ; c  V I  i oo  ;int<.h 
( 1 ~ :  1 .  ( ' . ( J i ~ . \ s - I ' . \ ~ . i .  \Ioi<i,;i., I ,P\ )zrt,r,irf,r pv(:ronr(frti~, c.11 ' I ' / ~ ~ ~ I I I ~ I . ~ ~ ~ / ~ I .  l;i~irillr,\ (Ir< . S / s r ~ , ~ c r  (l(,.i .4nli(114111:.! (Iff :If(lror, 1 ,  
I ' ; i i - i>.  i < 1 ~ 1 5 .  1);igh. 78-70)  V(:a\(. n..;iiiiisiiio :\i<\insi) 1.i.qi.ir.r. 1.n cl:v(r~rrii/rc(~ pv/:vol>r«rrr(~ II/, Ijrf~r/r,\tr, cti I~'t~llrlrit 
(1'. Ir1 /r1:01ogit~ ,ll~ivo/ (11 J I O ,  \ . ( > l .  .i, i ~ f )  1, p i g s .  I I 7 -144,  ,$ fixs., 7 Iiíiiih,, e11 c~s~)cri;iI p i ~ ? ,  I 2 2 - 1  2.3, I ~ I I I .  1 1 ,  I . Sol>ri- 
( , l  ( oii~iiiiito (le ~ . i v i I ~ ~ ; i c i í ) i i  iii;iiirit~iii;~ vC;isv V I  rt>cic-iitc tr;il);i;o \ l .  I<I~ZICSS',\T, ft(:vfl(zqr pff~fri{ffc (,t i~r/Ifftvf(-r.í 
g~i:~ovr)r~t«rrri..\ ( r i r  .ll(ivi~/. 4 In ~,c~t l lc  il /ir 1.otzqrf61(' votnilrlri', e-11 l.(, r(<l~oir)ir1rtr<~~~1 (Ir, c.ti'rli.\,tlrons jircr.qirc2.\ c.1 v«wfnirrr.s 
\ri1, ¡!J.\ c.rti!iivr\ p/:vrplfr:vtqrfizs. cii ,S? ('IIJI:I(:S inlrviiofir~rr«l ~I' .Ir.<-/ri~olr~;~ii~ -/rc.\,irqiir~, I1;iris, ii1113 (1~~0.51, l>;ígh. 201-778. 
i Iix.;.. t.11 (~~ l~c*( . i ; i l  pig.. L I L - 2 0 7 .  
.\, I < ~ ~ I I I . ~ I , \ s s ,  /*c.\ ~ d ~ ~ i ~ t ! t I / ~ ~ ,  V I I  /,c., ~ ( , ( / I ( , I ( / I / , . \  ( (, 1'1~:/1i,~!oiv(, (I~III,, I'/<.rív6111(~ .\II(/ j t t i~vo( .(~i~i ,  L"~~/ , !r(( i / i /~t i~ 
//II .S(,vt'ir-c (Ir,, :ltzl/c{ifi/~:~ tlfc .ll(rvor, vol. 5, 103ii. p i g s .  . \ ~ - j i .  (it:s. 10-27.  C ' : \ \ I I ~ S .  . \ l (~t i i tnct~nl~ 1.1 vit<ss /~<~t,'vccivcs .... 
t~it;i(lo, 1);ixh. 7.4-70, Iix. 7. \'í.;i~c* (;, S O ~ . V I I . I . K ,  l~'/;/.(,rr!/,,\ (f~r(fI\,.\(,,, ~ l ' o / ~ ~ r l . ~  C I I  11i/:l(11 /ro~rí,C.i f r f  .l//fvor, <,11 C.o~r:le, 
pvt:lrr~!~viqrf(~ Ir, l :v / r t r ( r , ,  . \ i . t ;~s  clcs 1 ; ~  1st sc.;ií>ii, . \ j ; i ( . c  i i ) ,  1 < 1 1 > 0 .  ~);ifi\ .  770-277. 
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iio Iia dcj;itlo, por tlcsgr:ic,ia, iiiiigiiri:~ ~ L I -  
1)lic;ic.iOii. Se. tr:it;i de iiii v;isto tíiiiiiilo dc  
ticrr;i circiil;ir de 1115s de  50 iiictros tlc di;- 
iiictrti1' y de 16 tlc al ti ir;^, :ipo~,;itlo sol)t-e 
1,loqiic.s re~t;iiigiil:ircs siil)crl)iicstos, ccíiitlo 
por III~;L serie (le ciciito scscii t ;~ J. siete iiio- 
iiolitos, (le i ,.S riictros de :iltiir;i tiic(li;i ,":' 
tlcsl);ist;idos J. ~)iilitlos 1)or c1 Iioi~l)re.  
Se ciic.iiciitr;iii cii A1;irriiccos \,;iri;is for- 
tii;is iiiiport;itl;is, 1lc~;id;is  cii esl)cci;il de 1;i 
I'~~iiíiisi11;i l I ) ~ r i c ~ ; ~ . " '  1,os 1 1 ! 1 0 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ /  so11 I i i p o -  
gcos, gciicr;iliiiciitc \,;ici:idos cii los :~flor;i- 
iiiicritos ro<.o.;os qiic forrii:iii :ic:iiitil;idos. ,C'c 
tr;it:i, I ) L I ~ S ,  (le ~ ) c q n e ~ i s  c:iic\.as :irtitici;ilcs 
q u e  se ;il)rcii solxc el estt:rior, i i i i i~.  difiiii- 
tlid:is cii el iiortc tlc :ifric*;i, esl)cc~i:iliiiciitc 
cii el este. I'iictlcii 1i:il)ei- s ido iiitrodiicitlos n 
tr;iv(s de Sicili;~."'  :\lgiiiios 1i;iii sido scíi.iln- 
dos cii \I:irriiecos (Ti!:. 2 ) ,  cii :\zc.iiiiiiour"" 
\. cii ()ii;ilitli;i, ;iI iiortc (le1 C;il)o C;iiitiii.I7 
1,;is tiiiiil);is cii foriii;i de  silo soii siii 
~1eiit:il J. (le \I:irriiccos (tig. 2 ) .  ,% ciiciicii- 
tr;iii csii '1'nz:i'"' y cii 1;i rcl,ri0ii (le 1:cz, cii 
Sidi A1css:ioiitl."" Se tr;it;i, cii ~ciicr: i l ,  tlc 
tiiiiil);is v;ici;itl:is cii e1 siiclo, cii ior1ii;i 
de silo o (le rccil)ic~iitc, cii~.;i ~):ii-tc sii1)crior 
tcriiiiii:~ cii iiii cstrccli;iiiiic~ito. 1Cii Sitli 
Aícss:ioiitl I;is tiiiii1):is so11 1)ozos cilíiidricos, 
1115s o iiiciios ;iiiclios, d c  2 ;i 3 iiictros de 
profuiidid:itl, csc;iv;idos cii 1 : ~  tol);i. I<stAii 
rcllciins 1 ~ ) r  picc1r;is J. :ircill;i, J. ioiiticiicii 
c~squclctos cii 1)osiciOii ict;il, ;i veces for- 
iii;iiido iiii gr.111)~ de <los cii 1:i iiiisiii:~ tiiiiil);~, 
el 111io (le c;ir;i :il otro ;,"' e] ;i,jii;ir es 1)rActicx- 
1)on)s Soriii;iii iiii:i ;iiití.iitic;i iicirhl)olis, c r -  
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c s c ; i v ; i t l n s  por el tloc.tor ;\rriiniii .": '  :\Irc.de- 
d o r  (le uii t í i i i i i i l o  cei i t r : i l  se c i i c u c i i t r n i i  , c i i  
i i i i  r ~ i d i o  de  1 riictros, 1 iu r i i e ros ; i s  tiirii1);is 
q i i e  c o i i t i e i i c i i  esqiiclctos c i i  (1ccí i l ) i to  s i i p i i i o ,  
o c o i i  las p i c r i i n s  rc~)lcgi.ad;is c i i  p o s i c i í ~ i i  
fetzil ; ; i l g i i i i o s  de estos c s q i i e l c t o s  e s t n b a i i  
coloc: i t los  d c i i t r o  d e  jarras. Se puede ver cii 
cst:i 1)rActic:i iiii;i i iucv ; i  i i i f l i i c i i c i a  de  1 : ~  
I1ci i í i isul ; i  Il)í .ric;l,  eo r i  siis t r a d i c i o i i c s  ar- 
g:~ric*;is.~." 
. \ r g e l i : i ,  e i i  espcci:il 1:i z o i i a  o r i c i i t n l ,  y 
'I'íiricz, s o i i  ric:is c i i  i i c c r í ) p o l i s  r i i c .ga l í t i cas ,  
;il~:iiri;is (le las cu : i l e s  r c í i i i e i i  c c i i t e t i a r c . ~  y 
1i:ist;i r i i i1l ; i res  de  d í ~ l n i e i i e s .  Gstos i i o  1i:iii 
sitlo scri:il:itlos c i i  J I : i r r u e c o s  (fig. 21, salvo 
c i i  el i i o r t c ,  los I3ciii S r i n s s c i i  J. ;4lto ;\tl;is.:'" 
1:ii l I ; i r r i i c c * o s  ( ) r i e i i t : i l  linii sido i i i t l i c n d o s  
; i l g i i i i o s  d í ~ l r i i c i i c s  c o i i  riihs o n i c i i o s  preci- 
si011 J. c o i i  i i i t l i id; i l ) lc  e s n c t i t i i d ,  pero sí)lo 
i i i i o  1i:i sido cstudi:ido J. descrito e r i  los H e r i i  
S i ~ ; i s s c i i " ~  por C l i ; i r l e s  \'el;iiii ; es rchctaii- 
g i i l ; i r ,  c o i i s t i t i i i d o  por g r ; l i i d c s  I n s n s  y ; icoi i i -  
~);i"ido de iiii  r e c i i i t o  c i rc i i l ; l r . " '  I \s th  riiuy 
c c r c i i  de  los del litoral argclirio o (le C o i i s -  
t lv  cer ; í i i i ic ; i ,  Ii:iclias p u l i d ; i s  J. i i r in  « f i g i i r i t n »  
(le piedr:~.:"' 
I<ii c i i ~ i i i t o  ;i los del Alto .4tl:is,  c i i  I g l i e r r n  
1 f g a o u i i i c " "  J. :\riicrzunst ," <le I i e c l i o  i i o  s o i i  
r c l ~ i t i v : i r i i c i i t c  r e c i e i i t c  e1 ~)rirrit.ro, y u i i  
j i i c g o  de  la r i ; i t i i ra lci .a ,  el s e g ~ i i i d o . "  
1,os p r i i i c i p a l e s  d í ~ l r r i c i i c s  i i i n r r o q i i í c s  s o i i ,  
pues, los del i io r tcb .  I< i i  los : i l r e d e t l o r c s  t l c  
'1';íiigc.r se c o i i o c c i i  d c . s < l ~  Ii;iec t icr i ipoG: '  y 
1i;iii sido c s c ; i v ; i d o s  por 'I'issot, S i i l m o i i  
I ~ i i e l i c t  ;"" cs t ; ibn i i  repartidos c i i  v:irios g r i i -  
pos, e i i t r c  ellos cl (le El-1Irií.s ; iio c . s i s t e r i  
: ic t i i : i l i i ic i i tc  ni.'is q i i c  ; i I g u i i o s  vestigios de 
esta í i l t i i i i : ~  i i c c r í ) p o l i s  (fig. 7) .  Se t ra ta ,  
por lo g c i i c r : i l ,  (le cofres fornindos por losas 
( o  por miiros dc. piedra seca), cubiertos por 
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5 0 (;l<ol<(;l;s SOI~\'II.T,l~ 
d e  ~)cqucfi:is d i i i ic i~s io i ic~ J. sil :iju:ir es ICstc íiltiiiio tipo j.:i fuv  descrito cii iSh; 
po1)re.'" So pucdcii rcl:iiioii:irsc coi1 los por :\. I,ctoiiriiciis, que  cstiidi:il~:i, cii el 
tlólrnciies :irgcliiio-tuiieiiiios, siiio que puetlc :\iirí.s y el Hodi i ;~ ,  ~ciiioiiiiiiiciitos qiic coii- 
r o i o r  1 1  t i  o 1 1  i o  r a r o  sistcii cii 1iilcr:is coiicciitric:is o clipsoid:ilcs 
d e  iiiflueiici;~ iI)(ric;i." H:iii sido sefinlados de piedras tii.'is o iiicbrios Kriics:is foriii:iiitlo 
otros dí,liiictic.s cii l;is rcgioiics de  1,:irnclic csc:iloiics.. . N  1,;is l)t~zil~ll.i c s i s t e ~ i  e11 ;\I:I- 
rruccos Oriciit:il, cspcci:il~iiciitc cii los I!ciii 
C 7.00 > Siinssc~i. '~" .Así es tniiil)ií.ii iiiia lurziriii íiuc 
csc:i\v') cii 1~115 :\rtii:iiid Kii1i1iii:iiiii cii 1:i 
regiOii d e  E1-H:ijc.h,7" ciiyo csqiic.leto rcpo- 
s:il>a s o l ~ r c  uii :~ tosc;i Ios;i si11 protcc.iiOii iii 
:iju:ir ; el tíiiiiiilo de ticrr:i7' qiic 10 rccul)rí:i 
u 
estaba cefiido por iiii círc.ulo d e  ~)ictlr:is 
I : i .  8. - I1o:i~la (Ir 'l'iiiic~lloiikn. rcgií~ii tlc 1-1-lInjt*l~ liuest:is dc c;iiito ; hl()qilc.s de  l)icdr;l irrcgii- 
(< (*~Í I I I  :\. I<IIIIIII~:II~I~).  
1:irc.s c.st:ih;iii sitii:id:is sobre e1 dorso (le1 
tíiiiiiilo de  ticrr;i (f ig.  Si.  Se. ciiciictitrnii 
- . S  J. d e  '1'ctii:íii."' So csistc.ii g:ilcrí:is iiil)icr- 1 ,L,z ~ l l o ~ q  ~ ~ ~ ~ l j i ~ ~ l ~ e t , ~ -  l)ero I i l  l l l ~ l s  i l l l -  
t:is cii Xl;irriiccos, por 1 0  qiic s:il~criios 1i:ist:i ,,,, r t ~ i l l t e  c.s l i i  del ( ; l ,ur ,  lii  i.eKi;lil (le 
:ilior:~. Xlckrií.s (fig. z), qiic ticiic i i i i  t1i:íiiictro 
Coriviciic d i s t i i i ~ u i r  (le las fortiins clc- ),:isc de  40 liictros (fig. 91.  I\s ~ i l í l l t ~ r i ~ ; l  
riic~itnlcs que :icaI):iriios tic: cstiidinr, 1:is iiiAs ,. esta c u ~ ~ i c r ~ ; i  por uii;i sc.ric (le c.sc;il~)llcs 
~ O l i i p l ~ J ~ S ,  Coi1 r c ~ ~ ~ t i i i i i ~ l i t O  :irqLIitcct;)liico, y-c.ci1tr;iiitc.s ; est;í c.ollslituid:l 1)or v:lri;is I l i -  
coi1 disposicioiics pnr:i el ciilto j. coi1 iiiodifi- Icr;is de xr:llidcs picdr:is t;lll;itlas J. :iI~:wej;l- 
c:icióii {lc c.structur:i. t l~ i s .  I,:i cíispide cii troiico d c  coiio es c.1 el(.- 
I{ii ~)ri i i icr  lug;ir (]cl)ciiios ci tar  l;is 1111- iiiciito visible de  u11 scgiiiido rc,iiiito iiitcrior, 
ziritrs, coi1 uiin csp;itisióii c:isi t;iti iiot:il)Ic p:iiio coiiil)reiidido ciitrc los dos rL~ii i i tos 
cotiio los tíiiiiulos d e  t ierra o d i  piedras coiistriiido ioiiio el ~)ri i i icro.  I~cllcii:iii e1 cs- 
(fig. 2 ) .  'I'iciicii uii rcvrstiiiiiciito ~ s t c r i o r  uiios bloques tlc picdr:~.':' 1,:i Ilciziriir de  ( ioiir  
v :i iiiciiiitlo c.st5ii foriii:i(l:is por csinloiics. coiiil)rciidc, a1 iiorclcste, i i i i ;~ ~)I:it;iforiii:i 
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eii la r<~qi<,ii (Ic. 'l'iriiclloiikn. riinpn I : 50.000, El-ll:ijcb, c .  1.. 403.4 i .33(1,2 ; i ~ > r o x i ~ ~ ~ ; i < l : ~ l ~ n ~ ~ t ~ - .  
71 . 1)iiiiirtro: 7 ni . ;  altiirn iiic<lia: I ,o j nl. 
72. Coronel I~iri.oirrx, .Yolr SIIY In ;roltr (Ir 7'c1::o1r,;trt,r.fr., <.ii Il~tlli~lin t~~~t/ic:ologt(/~ic lrr ('o~~r~lc: t11,\ I i < r ~ ~ e r i ~  r 
/~t\Iortu!rc~~ .,t .s(.ic~nlr/tqirr.~, 1( 2,=,, pigs. (.CXI.III-<X'XI I V .  
73. (;. ('AMPS, I:n mri~rrolt:c, mt~ro~-trt J I ,  I(r gvci~rt11 /,ir: 11111 (11, .<ortk rl-í;~irv, 1.11 1~1:lIc~tt JI rl':l J ,  / t r ' ~ i l o : . t ~ ~  . I / , I I o -  
I ~ l l I l C ,  YO!. -4, l l ) ( > O ,  l > i c < ,  47-<)2, 1.5 f ig?. ,  ~ ~ 1 1 1 ~ .  f l > , ,  .\/OlJlfJJ~t~J~!\ t'! l l / 6 ~ \  / ~ l ~ l ~ ' l t l l J ~ ' ~  . ,  , , l t ; i < l O ,  l ? ; l < \ .  l f t l  105. 
que scrví;i d e  a l tar  o d e  teiiil)lu fuiicr;irio.'" ;íiigulos rcciitrniitcs iii:irc;idos cii los ciiatro 
( )tr;is 1)cizi~iu.s cst51i coiistruid:is sobre vcrtices I)or bloques s:iliciites."" 1\1 1)ro1>io 
i i i i ; i  11;ise rcct;iiigul;ir o cundrad;i ; este t ipo iiiiircte esta coiistruido coii hastos 11loquc.s 
-.  
tictic. iiii:i csl)ccinl difusi01i e11 Slarruc.cos,', ' d e  1)icdrn c;ilcrírcn, uiiidos coi1 uiin tierrii 
- .  
cii 1;i rcgióii dc. (:ucrcif, eii 131-;\Iliz:iiic,"' arcillos:~ (f ig.  I C ) )  ; cii cst:i Ii(i~iric1 solo se  
l .  c .  - I1n:rnn tlr (;oiir !~>cgliil (;. ('iiiill>>). 1-1 a l t a r  hc ciiciicritr;i 3itii;itlo a l  iiortlcstc. 
ccrc;i de  Oujdii," !- cii los :ilrcdcdores dc. 1i;iii podido rccoxcr :ilgutios Iiucsos Iiuriin- 
I < c r g u e ~ i t . ~ "  1:s cii cst;, íiltiiii;i regií)ii doiitlc rios tiiu!. detcrior:idos. 
cii 194.5 liiililriiniiii esniiiiiií) uii;i Iicici~ici.'!' I<st:is 1)ciziriti.s sc  ciicuciitr:iii los :ilrc- 
1'st;ih;i clclitiiita<l~i I)or uii 1)equetio iiiiiro dcdorcs de  'I'cturíii, tíiiiiulo d e  10s lieiii 
d e  pieitlr;~, groscr;iiiiciite tr:i~)czoid:il, coii ;\l:ind:iii," y taiiihií.ii cii el 'I';ifilnlct, cii Iie- 
74. VC;~C>(- cii rsp<~ci;il  S-riirti.\sir (;siii.i., t lisloire t~rrt.irrrnc <Ir l'.4/viqrre dir .Vo~tl, vol. O ,  2 . 8  ctlicii)ii, I ~ I I ) ,  
11.i~". ?o.=,-r73. 
75. ( ' A N I P S ,  . I l~niot ic~~t/ .s  e1 vi/tz.j /~in~:v(~ivt~.> ..., ci tado,  p r i ~ s .  165-100.  
70. J .  ( ' A M I ' A U I ) ~ ~ ~ ,  .Vote.i ( tvt~h~:~logiq~~e.s  S L I P  l a  vigion tla T a r a  (.lltrvoc), e n  /Iicllctin d r  111 Sot.it:f~: tIt3 ( . ~ ~ o ~ v r c -  
phrr 1.1 t/':lvrh,:vlo~ic tl'Ortrrr, vol. 4 1 ,  1021, p á ~ s .  100-103, Iririi:. vi-vir.  
77. liri Sidi  Yalii;i: 1'. I ' ~ i . i . ~ r < i .  Rec-krvchcs prrlethnologiqrtes srit Ir liltoval (/ir .\laroc :n rijo?, cii L':l ~ r l h ~ o -  
f i ~ l o g ~ c ,  vol. 1 0 ,  i<)oX, prigs. 170-ISI . f i p .  <)- lo.  
7% Son  'i t i  (Iiitla bcc?inas con base ciiirclriltigular <liir rxcavO cerca  (le I%rrgiirtit  e n  I 053 r l  S r .  ('li;rriipeti,~r 
tI(* I<il)cs y qiic fiicron ~)iil)lic;i<l;ls por  I < .  1 '~s t io i ; i~ .  Nole slrv qilelqiics 13rsti~ft.s a v c h ~ ~ o l ~ ) ~ i ( ~ r t r s  tlrs cn13rvoris tlc Zler- 
qircrtt (dltiroc ovirrrlal). cti I,ih:,rti, vol. S, i<)oo.  páps.  r1),5-21)7, 2 fips.; s e  encon t ra ron  fragriic~ritos (le cerAniica, 
(Ir c i s r a r a  (Ir Iiiirvo d e  av(.striiz, tres . l i icrros  (le 1anz;ir y iin peqiiefio ani l lo  <le cobrc. 
70. 1)i;rrio (le csc;ivaciorics <It* 11. I<iililiiiarin, niayo <le 1945, incdito. 
So. l'stc iiioniiiiit~iito I ~ a b í ; ~  ~ i t l o  excav;c<lo aiitcrioriiicntc y I<iililniann s0lo piitlo 11ai.c.r 1111 1>1;1iio y coii- 
trol;ir I;r chscav;rción. 3í;ipa i : ?oo.ooo, 13cr~ i icn t ,  800-Xio x 370-3Xo aprosilii;i(i;iiiicntc. 1,:sta htr-r~t~l  chtal)a 
iiiiiv cerca <Ir1 tíiiiiiilo antcriorriientc sciialaclo ( ~ A K .  46I .  I)inicnsiones (Ic los la(los: (I ni. ,  j,Oo; 7.70; 7, !o; 'iltiira 
iiic,tli;i <lrl niiirctc. 0.5: espesor .  0 , s .  
S i .  I'irAriiitle triiticatl;~ <Ir 1 2  ni.  (Ic I;rtlo y 4 ni. <Ir a l to ,  corona(l;i por  tina plataforni;r iiiAs 11 t i i c i i~~s  ciia- 
<Ir;~(l;r tlc 0 ni. t l i  lado:  1'. I1~i.i..ii<v, Hechrvc.hcs p~ilelhnologiqi4rs dnns le .Vovtl di1 .Ilrtror, e n  ..lssor:inlrt>n /vur tca i~r  
/~oilv l ' t~z~c~nc.c~~nc~n/ (lrs St.ient-rs, Actas (Ir l a  3 1  .& sesiOn, l lon ta i iban ,  i o o r ,  p i g .  < ) iq ;  A .  (;tiiuiri.i.i. I:l ttíniu!o (Ir 
lIrrri . I l~ iccn '~ i~~ .  en 'flrtrci. Rri,i.sl(t d r  las / Y O ~ ( L S  rolon~ctlr?;, inai-zo clc 1031, pAg. 53,  ? 'ARK.~I )~ ;LI . ,  l i l  t t i ~ t r t f l ~  
;/C. .Ilc:i~v(i (.\lnrriret-o.!), cit;rtlo. p6g. 2 3 í ~  
g; i ( los  l)or c o i i s t r i i c c i o i i c s  que s o i i  s i t i  d u t l ; i  
( l i s l ~ o s i i i o i i c s  1);ir;i el c ~ i i l t o .  cstc es el e ; i s o  
<Ir l o s  t í i r i i i i los  col1 i i i o i ~ t í ~ ~ u l o ~  I;itei.;ilcs dc 
; \ I ; i r r u c c o s  ( ) r i c i i t ; i I  (fig. 1 1 ,  que cst;íii  l i r i i i -  
t;i(los por I>loqucs i r r c ~ g i i l : i r c s  que  fort i i ; i r i  
ii11;i cs!~ccic (le r c c i i i t o  ;il que scb i i i i c i i  UI I ; I  
o dos r : \ ~ i ~ ; \ s ,  I i i i i i t ; i ~ ~ ~ i s  t ; i i ~ ~ l i ~ ~ i i  por b l o -  
quw; c s t : i s  r ; i l r~ ; i s  \.;iii del c i r c i i l o  iii:is o 
D o  , t i i c t ios  i c p u l ; i r  ;I I;i l);iiid;i de  Ioiij:itud va- 
0.0 2 1-i;ihlc" ( f i g s .  %;, 11 ,  !. i i ) .  1:ucroii scri;il:idos 
0. 0 I i i ice  t i i u c l ~ o  t i e i i i l ) o  por 1,. \ - o i i i o t , " q c i e  
10s rc.l;iciotií) i o i i  r;izOii c o i i  ciertos t i ioi i i i -  
111c11tos s i ~ l i i i r i : ~ i i o s . " ~  1:I ~ o i i i i i i ~ d i i i ~ t c .  IiiiircI 
csc;iví) ; i I g u i i o s  (le1 r i i i s l i io  tipo c i i  1;i r c g i í ~ i i  
de 14erguc1 i t  (iig. 2)  ; trcs 11ioi1t íc~11os c i i i i -  
clíl)tieos scL i i i ic i i  :i u i i o  de cll( )S, rodc ; i c lo  
tic pic .d rns  s c ~ ~ ~ ; i s , "  
1:ii el sur de i \ I : i r r u e i o s ,  y esl>ci . i ; i I i i ic i i tc  
6.00 
c i i  el '1';iiil;ilct (iig. 2 ) ,  se c o i i o c c i i  r i ioi i i i -  
t i i e i i t o s  coi1 c ; i l~ i l l : i  ( f i x .  ,i, d )  e11 los que I;i 
o ,, s c ~ u l t i i r ; i  e s 1 5  l i g c r : i ~ ~ i c ~ i t c  csc ; iv ; id ; i ,  ~ I I -  
1)ivrt;i  de 10s:is J. 1 ) rcccd i t l ; i  por ii11;i s;iI:i 
, , n a 2 i n n  ~ , t r ; i l ) r zo i~ la l , ,  ];, rrgi,;ii I(cr. ; i l ) icr t ; i  ti1 e x t e r i o r ,  1)cro si11 1lii1~1111;i co11111- 
giicnt (srqiin :l. I<iihltnanii!. 1.0s signos en x in(lic;in Ilic~;lciÍ)ll (.o11 ];[ t l l l l l l~ ; l  ; ;\ t ~ d ~  cs[;'l 
la sitii;tci~iii tlr los Iiiirsns hiiriianos; los piiritill;i<lo.; , h  
i l i t ~ i e ~ , i l  I;i exi.itc.iici;i iiil;, zoil;, (le crli~r;,s. rcciihicrto (le 1)icdr: is  s c c ; i s .  I.;I s;iI;i, ;I 
t . c c c s  ; i co i i~ l~ ; i r i ; id : i  de t l i v e r t í c i i l o s ,  p i i d o  
1-;11>cr ;" esta í11ti111;i e s  ; i ( I c ~ ~ i ~ i s  1111 i i i o ~ i ~ i -  servir clc s ; i i i t i i ; i r io ,  c30ii 10 que ; i t ~ s t i ~ ~ ~ ; i r í : i  
8:. ].ACQI.KS \ ~ K ( . S I I C  y C I I A R I . K ~  . ~ I , I . , \ I Y ,  (jicrlqirr,\ gvíicirv1,.\ , t  11io1iit~11cti1.i / i f t i c ~ r ~ r i v ~ ~ . ~  cl í .  l 'c,rlfé~nr .Sifí/-l;,\l 
mnvorain. e n  Ilr.cpr'rt.\, vol. 43,  1()5t), p á ~  8 1 .  
Xj. V6asc iiiAs a(lelantc. 
84. CAMPS, .\lontcmrnl~ el viles frctic~vtiivrs ..., citatlo. p i í ~ h .  I 74-1 70. L;oi~vii.i.ii. l : l í : ~ ~ ~ P ~ l , ~  ne>iii celir.v ,,ir) 
1i.c tt2otirdmcnls /untrniri.c, c i t ado ,  p á g s  482-441; 
X j .  1,. \ ' o l s o ~ ,  I.rs lcci~ticli d'Oitdjdn, r n  Hrtllrlrir d r  lír .sorrl:lc: d r  (;l:o:vnphrr r l  d':Iví-hr:o1ogic d'O>rrtr. 
vol. 30, I O I O .  p i x s  510-jzX,  IAins. x-sr. 
X b .  1.. ~ O I N O ~ ,  .\.ole.s porcv .\eri9iv e1 l'ilic(/i~ ílr l 'c lht io~vaphir  rrnrrrti~ií. rirr .Sírhorcr, í.11 Ilitllrltri c l r  Icr So(rí:l~' 
dc í;Copraphie r l  d'.4rrhc'ologir d ' O r a n ,  vol. 28, i1,oH. págs. .33.$-3.37, I in l s .  x r -x i i i .  \.6asc. 31. I < i i ~ ( ; n s h i ~ ,  .Ilo~rir- 
mrnts frrntrarrrs prc'rslumiqic~.s dc Z'Alrrqire dit Sovd,  I'arís, i o j o ,  p i p .  50-(>L. figs. 0 .1 -71 .  J . - 1 ' .  S A V A R Y ,  , \ lon io~r í~ t i l~  
en pirrvec s k h r s  d u  1:ndnoun (7'assilb n'..iiiev), cri .Ilc'nioirch ciit C t * ~ ~ l r e  dc Rcr hcvrlir~ tr>tthrol>o/»grqtrra. pv!lii,y- 
lortqurs r l  rlhnoqval>hiqrtes, vol. O,  I I , O O ,  pág.  23. 
87. I< AYXIONU . I 'H~I:VKNOT, Hr~pport  S I C Y  / 'n:-l~iirtr' di4 .s fv i , r r  r d f s  . ~ I r l i q t i r l ~ ~ ~  ciic .\frrvor rli I r ) , r .  rii ~ ~ r t / / í 7 1 r ~ ~  
av~:hr'olo~tqite clic ('omilr' des lrcdl'aux hrstoriqict-s et arie)iti/iqires, i e ) ~ i - i o j ? ,  ~"ig. 140;  t r cs  p1111t;is d r  Iiirrro con 
e x t r e m o  ciirvaclo fiirron rccogiclas e n  es te  1iig;ir. Y a  Voinot Iiahía c*ricontr;itlo rii iiiio tlr rhtos tiiiiiiilos i i i i ; ~  ~>iiiit;r 
con z1 cs t ren io  torciclo. Qiiizá se  t r a t e  d e  un r i to .  YCasc So i~v i i .~ . r t ,  I:l<:ntcn!s noici,rcitex .\ter [P.\ t~~otitcmenl.~ Ittnt. 
valres, c i t ado ,  p á ~ .  485. 1.a señora 1,ambert. l ia  cncocitra<lo lino r n  l a  rcgihn d c  \liclrlt c n  l a  orill;i izqiiirrtl+ (lrl 
3louloiiya al c s t r  (le Sidi .\yacl ( N .  T.AMHIZRT v G .  SOI.VII.I.K, 1-(1 11rc~~lp01i de ' l ' í~i~ndir l  (.llo)~c~t :lilus t~rctrorclr~i). 
.Vol? prblintinnire, e n  Congris préhi.sloriqtte de I:rance, Actas <le l a  18.8 hcsi<iii. .4j;iccio. i<,t,o. p,7. : 10. N. I . A ~ I H I K ~ ,  
S o l e  sicr quelqtces monicmenls /iinéraive.s du > \ l o y ~ n  Atlas m a r o r a i ~ i .  r n  L i h ~ c a ,  por aparcc r r .  
83. ~ 0 ~ ~ ~ i i . i . r ; .  l:/r'mrn!\ norft~rnrrx > r t v  Ir.\ ~ ~ i o n i f t ~ i r n l s  frrii~:rrrrr~~.i, ( ta t \o ,  11;ig. 488. 
tría, ioiiocido I)or los ;iiitiguos autores cii luz)) (Ti% 3 ,  f ) ,  c11 I o s q u c  uiin c:íiii;irn fiiiie- 
.\fric:i."!' 1:stos tíiiiiulos coii eal)illa csis:eii rnri:i, rcct;irigul:ir, sc ;ihrc al siideste por 
cri el 'I':ifil;ilet, cii l';iouz,!"' cii I<cr;iher!" y iiicclio de uiia cs1)ccic de trnxnluz dc uiios 
eii I<oiii;i.!" 1:ste t i ~ o  fue it1ciitific;ido r)or 
vez 11riiiic.r:i eii ;\rgeli;i, al sur clc. Sc.riieii- 
c l l ~ i , : ~ : ~  \. se ciicuCiitr;i t;iiiihií.ii eii las regio- 
iics s:ili:iri:~ii:is.'" El :iju;ir iio cs liiuy ;ihiiii- 
d;iiitc, coiist;~ cii esl)ecial de  ohjctos (le 
l,roiice, coriio pc.iidieritcs eii foriiia de :iiii- 
1 1 0 , ' ~ "  por c~jeiiil)lo, si11 di~dii de i i i  fliiciici:~ 
~)íiiiic;i.'"' 
I,os riioiiiiiiiciitos coi1 iiiclio 1ater:il soii 
iiiiij. l)rOsiiiios :i los :iiiteriorcs ; resl)otideii 
<Ir igii;il riiotlo ;il ciilto a los iiiuertos. So 
11;iii sido tlescritos cii AIarruccos, pero 
(;. C':iriips 1i;i ideiitifieado urio ciitrc los 
tíiiiiiilo~ de 'l';iouz, vil el que ;idc1iiGs el 1 ,  , . ~ . i ~ i l i i i ~ t i t ~ e  0 i i r l j ; i .  coii ~ i i o t i t í ~ i i ~ ~ i : ~  ; i t r r ; i ~ t , ~  
iiiclio es iii5s profuiido que e11 los otros (S :  g611 \ 'oinot.)  
iiioiiiiriiciitos iiortc.:ifric;i~ios.!~ 
o l t i o  1 1  1 I r  ( f .  , 1;  1 -  ,so c'eritíiiietros d r  I;ido, cerr;ido por iiiin 
l)olis dc. I:oiiiii le I<jalii"N i ~ ~ i ~ ~ s t r : ~  Ulln 10~;1.!'!' 11110 d~ C S ~ O S  t í i l l i~~los est;ih;i :iCoiii- 
forrii;~ iiiic.\.;i, 1;i de los tíiriiulos ((col1 traga- ~ ~ : i k i d ~ ,  :idciiih, t:iriihií.ii eii 1:i p:irte siid- 
Xo. Ch\(i><. S I ~ Y  tvois lvI>('.s ~ C I C  con>tle,\ (Ir mon i i rnrn !~  f ~ i n ( ~ v a ~ ~ ~ . s  t i o rd - t t / r t~ ( r~~ t . \  (\'otr.\ dc  I ' v o l ~ h i a l o t ~ r ) ,  
r i t ; i t lo ,  p;ixs. 104-107,  fig. 3 ;  f i ) . .  .11)n16ments rt  ritps fiinPr(~ive.\ ..., c i ta ( lo ,  priq.;. iXo-iXt, .  
(10. l í i t i 1 ~ i i . :  y f+i l . l .Al~,  C)fielqfres gv/l?~l(vrs 1.1 moni imcnts  f un i~ra ivcs  de  ~ ' e x l v ~ w l r  .qlcd-Kst mnrornin ,  c i t l ido.  
p;ig<. 50-57,  f ig.;.  1-3 v 1 1 - 1 7 .  
O .  l l i r i . s i i i  v :\r.r.nrs, (jict~l</rcc,.\ yrr;~irrc~.\ rt  ttronr(mrn1s trc~zt:r«irr.\ ílc I't~xlvEmc .qif(l-l<at nictr~í-ntrr, c i t a d o ,  
1);ins.  70-8.3. f i n .  1 8 ,  1;irii. S .  
0 2 .  J .  l l h i < < ; ~ . r  y ;\. ( ' , % ~ i ~ s .  /.a ~~r:cuor>olt (11, I?oi(i,z ( C I I  Tc l f i la l t ,  cii I~ i c l l c~ l i~ t  rl':l ur-li<'ologie míiroc(rt~rt~, v o l .  3 ,  
1053-50 ,  prigs. .3.15-370. 4 f i n s .  v 8 lririis. 
3 .  1'i'Gi::uic 1 < ~ ' r ~ i ~ : s i . i u i .  .Yíllcs .\iiv (Il>icr ti(r>iitii (le l a  vl:cion d r  .\'l:grfnr, rli  íics<-rtrvil í r $ocrí!tí: íI(, I'r<{ht.\- 
!orv(> cl (1':lrchl:olri~rc. (Ir, i't:l~(.sstr, 111j0-.37, p;igs. iHj- i<)5.  VCasc G. Cna i r s ,  Compte  rCndzi,  rn  Lib),rcr, v o l .  4 ,  I O ~ O ,  
~>;inS.  .37X-~X0. 
1 4  J .  < ' i i ~ i ~ i , i . i . i i  y ' ~ ' I I ~ ~ ~ I I o I ~ I ~  l l o s o i ) ,  Sritr .\t(r 111 ~ r ( t n d r  s(:r>~rllie~r íI'l.1 "ilrcttr ( . l l f i i tv i tn>i t t t ) .  ( ~ i i  Il irll~ltt i  
tlít In í ' ommi~ . \ i on  (l ' l?/trdrs Ilt.\!ourc/icc~.i (le 1':lfvtc~itr Orrtdrntcile I ;vnn~<tisc ,  I 0.37, págs. 5507- 5' I . O I I ~ . ~ T I .  111.. I > I . I ( ; A ~ . -  
i ~ i i ~ i r  y ~ I I R I O S  S i i s o s i r s ,  1.r riwtettiu(~ (Ir I ~ I Y  l l m  (;cri,n, r n  lotiunccl dc  la  Soric~tt:dcs ..ljulr(lnrstcs. vo l .  1 7 ,  10.17, 
p;igs. 5 1 - 5 0 ,  1. S i ~ ~ i r u . r i c  y \'. ( ' i 1 . 4 ~ .  .Ilo>zitrttí~nI.s f i i n ( :u~ tv r s  pv(~islamiqrc~.s tic, , ~ I ( ~ I ~ Y I ~ ~ I ~ I P ,  e n  I~tc l lc l tn  (11. I.ttrt.\uti 
.4'~r/inrirnnr, v o l .  7 .  i05C,. p i g s .  I J J - I ~ ~ .  í;. ( ' A V I . ~ ,  1.r t:)ttthr~111 ( /e  T i n  Hlnrin  6 :Ihctl(~ss(r, e n  l'v«v«rcr [Ir .  l'ln.\tttrtl 
(Ir Hí~(lic~vc-Iií~s Síihnvic~nri(~.\. o!. - 4 ,  1005. p;igs. 77-80,  f i g s .  3 5 .  
05.  ~ I A H ( ; . \ T  v C . A ~ ~ I . S ,  l.(¡ n ~ : c u o / ~ ~ I t ~  (Ir Ijorcia czr i  7 '~c/rl(rll ,  citacl?, phgs .  300 y 3 0 4 ,  1;ilii. i v .  11.  1 .11  1)1.<1111,fio 
t i l>i(<to ( i i i i ; ~  t-sl>c,cic. í1<. t i i l )o  ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I c ~ I  con  los  cs trrnio . ;  l i g r r ; ~ n i e n t c  ciir\.atlos) 1ia sitlo a r ia l i~a t lo  r<~c . i (~ i i t t~ i i i r i i t<~  
(-5  tlc col>rc rv l ; l t i v ;~ t iwn t r  piirci Soi.vri.i.ii. l~'r(.cnts avtnlysr,~ rl'ohjcts ..., cit;r(lo, p i g s .  270-277)  
f .  V<.;isr :\. J o i ~ r s ,  1.r.s gt.\enrrnt.i (le riiii,ve (116 Al(zvoc et l 'nrrh<:dogir (1e.s w i t : l í t~ r~  ( ~ Y ( I I , I I Y ~ . >  vitpc.\tví,.~ ct 
trrmic!ir.\), cii I~r r l l í~ t r~ i  d ' : lvc- l~t~olo~~re il lavoc(tinc~, v o l .  0 ,  i t ,hfi ,  p;igs. qr y ' 4 ;  f i ) . ,  Ilijoirx rt cimtrll,llr.~ tlrr .llrrvor 
prottíliec i r i  Ilttll<~li 11 íl'..l rchí:ologi<. .Ilnvorrir n r ,  v o l .  O ,  I O(,(>, 11áfi. 70 .  
07. \ I l i i~x i l i  y AI.LAIN,  Q I I ~ I ~ I ~ P S  fir(r~~irvr.s rt I I I ~ ~ I ~ > W P M ~ S  /I(>z(:Y(~;YC.\ (11  I'rxtiémr. .Sleíl-li.\i n t ~ t r ~ i ~ n i n ,  cit;i<lo, 
I ) . ~ K S .  77  v 7 8 ,  f i g .  1 0 .  CAhlrs ,  n~on tdmer i f s  (.t vitrs /lcnf!ruirí's ..., c i t a d o ,  p;íns. 177-1 78 .  
o .  ( ; i r v  'SI<I<(:OLI.R, I.r.5 tlimultcs tlri l ' rr i  Ileni-.Srlmnnr. 1'rillr:e {Irr  Ilrdd z.lrd (11, Ir< uí(giot~ (lis .llnrvítkí~rli, 
cti I~i i1 l í~t tn  dt' líi 5ortt:tc: I'vt:hisloviqiri I;u(cnr.ít;sr. v o l .  5 1 ,  1054 ,  p i g s  1 4 5 - 1 4 8 ,  3 fo tos .  O .  J ~ c ~ i r i i s - l I i s i . s i i ; ,  L n  
J I I ' I  ropolc(lc~ 1;orrm Ir-Hjntn .  i ' t rr~i ir l~  dir .llnror prí:s(rlrnvrrn, cri Hespr'ris, v o l .  4 5 ,  1 ~ 3 5 8 ,  prigs o,j-i  42 ,  13 f iq" .  y S IAiii\. 
OO. (;. S o r : v i i . ~ i i ,  I.'«ct i'.tí: de In IJvl:hrstoivr ninrortrrnr dr  19.56 ~ p j S ,  r n  Airllrtrn d'.-lr<-hí:olog:c 
.ll~croírrtnc~. vol. 3 .  1058-50,  p h ~  400. f i ) . ,  1:lí:mrnl.s notci,cnrtx .rrrv l r s  monl imrnts  /irn(:vnrvrs, cit;i(lci. pAg. 4 8 s .  
( ' ~ \ i i > s ,  .11ot1tf1~1c~nt.* ct rites fi(ni:vrt vi,.\ ..., cit;it lo,  págs. I $ 0 - I  87 .  
t e  o I I  t ~ ;  1 1  1 - c c t i i ~ g i ~ ~ i -  tíiiiiiilo tlc tici-i-;i ; c s t ; ~  tiiiiil,;~"'~ est5 LXIIIS-  
que  110s i - ~ e ~ ~ i ~ . ~ - ~ I ; i  las 1iies; s d ~ .  oirei id:~ q1.1~ triiid;i coii 1;idriIlos ~~i-iitlos (tic. ~ r ,  J. ~ ~ ~ i i s t ; i  
eiiciiciiti-;iii eii el (;oiir (fig. c)), ;!sí coiiio (]C. tres 1);it.tc.s : iiii coi-i-ctlor d e  ciiti-;itl;i, 
;iI este (le 10s :!i.;iiitles iii;iiisoleos ;irgc~liiios iiii I-ecliicto iio iii1)ic.i-LO, qiie coiiiii~iic;~ el 
1 ; .  I 2 .  Sitl~-Sliiii;i~ii~: t.1 i.\t;itlo tlc I;i rsc;iv.iciríti tlcl tíiiiiiilo pcriiiit<. \.rr t.1 iiioiiiiiiicrito coiistriii(lo coii I;i~lrill~~s 
- I I I  coctbr (5tyí11i .\, I < I I ! ~ ~ I I I ; I I ~ I I ) .  
e11 esl)eci;il (le 1;i '1'iiiiil);i (le 1;i Ci-isti;iii:i J. coi-rctloi- ioii iiii;i ~.:íiii;ii-;i sel)iilcr-;il cii 1;i qiie 
(le los 1 )JecItl;ii-s.'"" el teclio c5t;il);i coiistitiiitlo por seis ti-OI~L-OS 
tiiiiilxi cii foi-iii;i tlc li;il~it;ii, tlescii1)i~~rt;i por cii este Iii:,:;ir c~i;iti-o csqiieletos, cii 11osiciOii 
.l. 11iiIi1iii;iiiii cii Sitli-Sliiii;iiie (Tic. 2 ) .  SC. ;iI;irg;i(l'i 1 )  i-c~1)lcK;i~los, 1);ijo IOS:IS l ) l ;~ i~ ; i s  
ti-;it:i (le iiii \.;isto iiioiiiiiii~:iito'"' circul;ir J. I;OCXI i -~ . ;~i i I ; i i -e~.~ '"~  I<l ;~jii;ii- es i - c I ; i t i ~ ~ ~ ~ i i ~ e i ~ t ~  
ti-oiicocOiiico, c,oiisti-iiitlo coii succ.siv;is c;il);is ;il,iiiitl;iiite, coii ol)Jctos (le liici-i-o,"" ( 1 ~ 6  tii;ii-Til 
(le t i e r r ; ~ ,  qiic i-cciil)i-e iiii;i c-oiisti-ucci,'~ii J. de icr5iiiic;i ; ciiti-e ehtos íiltiiiios 1i;i~. 
rect;iiigiil;ir sitii;icl;i eii la iiiitad suc l~ . s t~  lcl fi-;i~iiieiitos qiic tl~.l)icr-oii 11c.i-tciiccci- ;i ; í i i -  
1.0s ~ l o s l ~ ~ 1 l ~ s ~ ~ ~ ~ s  l ~ i . s l ; l <  \ l < l (  )S l ' l<l<ISl.  í3ilL~OS 1'1: 11 \l< KI.l~,L~OS 55  
i r  ~ r c c i l i s  : S c i i c o i í r : l s  1 1  o (le 1;i ~\IoIIIou!.:I J. (le1 iicd I < o ~ l ; i j o ~ I ,  l1:111 
iii\.clcs rii;iiirit;iiios dc. 1Iog;idor o dc. Iki- dc:iiostr:iclo la csistciicin de uii:i v;ist;i iic- 
ll.IS.I, II'..' 
L . g  ~rOl101is."" Eii 'Sny;idirt Iiny vciiitiiii;itro 
1:s ;i iiii ti110 sc.iiicj:iiitc, :iutiquc riiuclio tíiiiiiilos qiic iio est:íii :iisl:idos cii I;i rc- 
iii;ís siiiil)lc., ;i1 qiic pertciiccc iiii tíiiiiulo gií)ii ; ' "  los iiioiiunicritos soii cii cspcci:il dc 
<le tierra csc:iv;ido por ;l. Ru11lrii:iriii""~ cii diiiiciisioiics riio(lest;is, cii fori i i ;~ de  I1;ij:i 
1:) rcgi5ri (le I~c rg~ ic r i t . ' " '  1;s (le foriii;~ cíil)iil;i, rcdoiidos u o\~il ; idos ; cri ioriii:~ d e  
ov:il:itl:i J. tlc diiiiciisi:)iics ~ i i cc l i : i s .~"V, ; i  troiico clc coiio ; Ii;i!. t:iriil>ií.ii tiiiii1,:is for- 
o lb' 
--
1:ig. 1 . 3 .  S(-cciOii (11.1 tiiiiiiilo tl(* Si(li-Sliiii;iiic~ (.;i*::iíii .\ 11111111ii;iiiii). 
tiiiiihn c.it:i deliiiiit:id:i por uii iiiiirctc,'"!' iii:id:is 1:or cofres siii c u l ~ r i r ,  rot1c;idos por 
rcllciio d c  t icrra iiiuy siiclt:i ; el esqiiclcto iiii círculo de picdi-;is ; el :ijii:ir iio es :il)iiri- 
cst;ih;i sitii;ido eii iiii;i fosa csc:ivnd:i cii e1 d:iiitc : hr:iz:ilctcs J. pcridieiitcs de col>re, 
suelo, cii 1.o~icióii d e  dccíihito sui)iiio, coi1 1;i fr;igiiiciitos de pc,rl;is (le vidrio ; los pcii- 
c:ihcz;i iiiir:iiido ;il este, 1:is ni:iiios sobre diciitcs cii fortii;~ de c-olg;iiitc"' so11 iiiuy 
1;i riicjilln dcrccli:~, J. los hr:izos rc~plcg:idos, p:irccidos :i los (le Ih)iii:i, I)cro estos íiltiriios 
siii :ijii:ir iiiiiguiio. 1,:i fos:i cst:il):i ~)ro:cgitl:i soii (le bronce.":' 
por losas calc:írc:is rii;ís o riiciios 1)l;iii:is ; 1;i Ido que  dcst;ic:i cii 'I':i>.:idirt es qiic 1121 
tiiiii1,:i cstA r:ciihicrt:i de  ticrr;i (fig. 1 . 4 1 .  ~ ~ o d i t l o  idcritific;irsc iiii tipo coiii!)lct;irii~ritc 
I<sc:iv:icioiics rc:iliz;id;is cii 1 ~ j h 3  J. 1964 iiucvo (figs. 3, e ,  J. 1.5) : iiii;i scpul t i i r ;~  
o 1 1  s o r  1 , 1 1 i I c r  1 1  ' I : l i r t ,  i 1 ;  riicg:ilític:i coiiil)lej;i, de diiiic.iisioiics i i i i i~.  
rc.gióii (le i\lidc.lt (fij:. '), cii la ic;iifliicrici;i ::r;iiidcs,"' o ~ i i i s t :  o iiii corrc(Ior, 
105. \.C;ist, l;i i i t~t;i  i i i~i i i .  .{O y (*.;p(~.i;il :\. I . \ ~ Q ~ ~ I C T ,  1-ci r tv( i l~i~c/ i~c ~ ~ ~ ' V O J J ~ C I I I ~ P  ,/P l < c i ~ ~ ( i \ f ~ ,  C > I I  / ~ I I / / ~ , ~ I J I  
~/'.-1vc/11~010~1i~ .I/rivor.cii~i~. vol .  j .  i < 1 0 4 .  1);íg.;. I 2 :  v I LS.  
i o 0 .  1)i;iritl t lr  t~xc;i\ . ;rcioiit~s (11% .\. Iliililiii;itiri. ni:iyo ( 1 ~  i ~ q j .  iii<:<lito. 
107 .  \l;i1);i i : ~ o o . o o o ,  I { < s r ~ u c i i t .  c .  l.. Soo-Sio : 3So-gt)o ;I~~roxini:i~lanit.ntc..  I<>t(. tíiiiiiilo (11. t icrr ; i  
t..;t:í c(,rc;c (11.1 iiit~iiiiiiic*iito coi1 rtivoltiir;i (v<:;ist, {)Ag. 4 0 )  y (Ic 1;i /~clzinci trapcszoitl;il (v<:;isc, pAg. 5 i )  (.>tii(li;i(lt~> 
iiii . ;  ;irril);i. 0 t ro . i  tiiiiiiilo.; iio c.sc:iv:itlos Ii;iri .;¡(lo s<*iialn<los p o r  liulilriinnn rii lo.; ;ilrc~(lr(lor(.s. 
l o s .  I,oiigitii(l: 5 111. ;\iicIiiir;i: ,i,,j 111, :\ltiir;i iiiAxiiiia: 2 , 5 0  m ,  
100. I.oiixitii(l: 3 , 2 5  111, ;\iic~liir;i: 3 , j . j  III.  I<s1)vsor: O,q,=j 111. :\Itiira: o,,{.j iii. ICI riiiirctc (,ht:i f~)riii; i(Io 1)or 
trt-; 1iil;itl;is tlc pic-(lr:i.;, jiirit;itl;i.; coi1 iiii tiiortc-ro tlr t ivrrn .  
110. S I ( .OI . IC  I. . \>II<IcI<T y (;. S O ~ ~ V I I . I . I C ,  1-0 ni:r.ropo/r, c/c ' / ' I I? , ( I~/Iv~,  .Voitz ~ ~ I : / I I ? I I I I ( ~ I ~ ~ ~ ,  
~ ~ O t t ~ J l " #  /)I,,:/II,\- 
!or~c/itr ~ I P  I:r(inrf,, .\ct;is ( 1 ~  l a  1 8 . ~  Sc~siÍ~i i ,  ;\jaccio, I ( I O ( I ,  ~ A x s .  2 1  7-220, O f i ~ . ; . :  S. I . \ \ ~ H I ~ . I < T ,  '/'cii,(li/,v/, I i J I l '  J I ~ : (  V ~ I -  
polr cJn I / ~ t r i l ~ ~ - . l l o ~ i l ~ ~ ~ i i ~ i ~ ,  t.11 I .~l,i ,rri ,vol .  1.5, 1007,  1)Ags. r i5 - rOo ,  gr lig.;. 
i i l .  N .  1.%\ii<l<i<.i., .Vil1f3 .srfr c/ifclqitc.~ rwonif~t1r~rt1.s iitnc:r.fiir~~s ~ / I I  .1loi'r1~i .-lllri.\ ~ ~ i t ~ r o c - c i t ~ ~ .  e11 I.~l,l,cri, I>or 
;t1)art*ctSr. 
i 1 2 .  I . . \ \ I I~ I<RT \* S O ~ ~ V ~ I . I . K ,  I,(I nf:rvopo/c! d(, ' / ' ( ~ J Y I ~ / I ~ / .  .V(I!(, ~ ~ ( ~ I I ~ J I I J I I ~ I V O ,  cit;i(Io, 1):ig. 2 1 0 ,  
1 l.$. 11.41<(;:\~ y C':\\11'5, l.(¡ J I ~ ' ~ Y O ~ ~ I / I ~  f / ~  /1011f(i (111 T(t/l/(i/ l ,  cif:i(1o, {)Ag. .{O(), iiotii .$ l;i 11rol)t1rciOii (11, 
(..t;lfio (.S (l<* i l l l  1.5 a ~ ~ r l l ~ i i l i ~ i ~ l ~ 1 l l l ~ ~ l l t ( ~ ,  
".l. I ) , ; i l l i (~tr f i .  15 111. .\ltiii-:i l 111. 
S 6 (;l{ol<(;l<s ~O~'V~I . I . I<  
iiiin chriinra sc l )u l~~r : i l ,  uiia caja J. iiii re- cii csl)cci:il uii l)ciitliciitc de oro cii Toriii:i 
ciiito. II1 corredor d~scu1)ierto esta 1iriiit:ido d c  iiicdi:i luii:i, coii los cstrciiios :ifil:idos,"" 
1,or p1;iquit:is d e  gres  (fig. 16) ; se  ciicoii- v:irios ohjc.tos tlc :idoriio de  cohrc, l>rorice, 
trn1):iii allí alguiios liucsos Iiuriiarios. 1,n vidrio, coriinliiin J. c:ísc:ir:i dc  liucvo de  
c:írii;ir:i sepulcrnl 110 estA c:crr:id:i respecto :\vcstruz, Ilcro sobre todo i i i i  iiiriosísittio 
;il corrc(1or ; cstA coiistruid;i casi por corri- tr:iriiiileto)) ;iiitroporiiorfo. Es te ,  tlc uii:i :ilcn- 
I t  1 1  g r i ~ i t o ,  i 1 1  q 1 :  o s s  1 1 1  ciíiii (le c~i1)rc J. ploiiio, es i i i u ~ .  ~)c 'queC~~)  ;;"' 
e' ' . 
- 
- 
1 1 .  T i i r i i l ~ ; i  coiistr i i i~l ;~ 11:ijo t í ~ i i i i i l o  tlc tittrrn. (Ir 1;i rcgií~ii t 1 c  11(.rgiiciit (srgíiri .\. I<iihliiiaiiii). 
ci11)icrtn. T,n c:ij:i c.st:ibn rcllciin coi1 pln- rcprcscrit:i 1:i c:~hcszn de  iiii ~)crsoii:ijc e11 el 
quitas ; puede coiisidcrnrsc coriio uii:i riics:i que  la 1)o~:~ J. 1:i ii:iriz cst:kii disiiiiiil:id:is 
11;u:i lih:icioiics, oriciit:id:i a1 este,  conio se por uii:i especie d e  vciid:i ; sc ~)iictlc~ distiii- 
1i:i coiistnt:ido cii otr:is ~xirtcs.""I rccirito giiir uii:i corta 1):irh:i ; 1:i c:ihcz;i esta cii- 
tieiie fo rn i :~  de  pnr:ilclogr:inio ). cst6 coristi- I~icr tn  por iiii tocado r i iu~.  difícil d e  tlcfiiiir 
tiiido por iiri pcquciio iiiurctc de  gres es- (fig. 17)."'  
quistoso. T,os Iiiicsos cst:il>nii dislicrsndos O t r o  iiioiiuiiiciit~ i i i u ~ .  ~):irccitlo 1i:i sido 
cii coiijuiito, siii duda coriio rcsultndo (le csc:iv:ido cii I:is iiiiiicdi:ic.ioiirs del prcCsc- 
1111 ciitc~rratiiieiito sccuii(1:irio d c s p u í . ~  d e  u11 (lciitc ; es desde, Iiicgo iii:is siiiil)lc, sill c;i,;i 
tlc~sc:irii:iriiiciito J. crciii:icií)ii iiicoiiiplctos. iii :idnptncioiies p:ir:i e1 ciilto ; e1 rcciiito es 
1\1 riioiiiiriicrito es iiitcrcs:iiitc por s u  iiucvn circiil:ir, J. uii pcqiiciio 1)c.tilo d e  gr:iiiito seL 
c'st!-iilStiir:i J. por sil :ijunr. Es le  coiiiprciidc :ilz:i so1)rc 1:i cíisl)idc del tíiiiiiilo. III :ijiinr 
1 1 ,i. I: i[~( '~i:i l i i l<~iitc cii cl (;o:ir, cn 1:oiirii Ich I< jnr i i :  vi:i\c* p;i{:s. 4 0 - j  i y 5 4 .  
1 1 0 .  I ,A>~I{ ICI<T  y SO\,VII.I.IC, f ~ i  n(frrop011~ (Ir Z'(iva(11rt. .YII~?  ~ Y ~ ~ / I I I I I ~ ( I I ~ ~ , ,  c ~ t a ~ l o ,  1)Ax. 2 2 4 ,  f ix .  4 ;  I , , ~ \ I I ~ I C U T ,  
7'(t1,(i1111t. 1 0 1 t .  ttt:r-vopol~> lZtl H~iitlr-.ll~~~rloit~~n, cita<lo, pAgs. 23 ;  y zj., f ix .  i o,  g. y 2 2 .  
i I 7. :\ltiira: 3,7 c m .  I'cso: iX .173  grs. 
1 i S. I .A\IIIIII<.I. y So1~v11.1.1:. 1 ~ 1  M I : ~ Y O ~ ( J ~ P  (/t2 7'rr~~(id!i.l.  YO!? pvi!11tt11 t i ~ i r r r ~ .  cii;i(lo. pAxs. "4-22 j. f ix .  5 ;  
S.  r . ~ h l l l l l < ~ ,  1 . t t r  a t t ~ t t I ~ ~ ! t e  r n  t ~ r o n : ~ ,  tro~t?,t :~,  A ~"(IJ,(I(/IY! (.ll(i~or), rii 1 ~ 1 t l l ~ t 1 1 1  : ~ ~ ~ I I I ~ I I / ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ ~  (l1t ( ' U I I I I ~ !  (11 .x 7'rn1'(111,r 
tí!>torlqtr~~< rt ,SI , I~~~~I/ I I / I I I , .Y,  11-5, 1 1 . ~  3 ,  I O ~ , ~ ,  1 ) ; i ~ s .  2O5-2O7 ,  2 .  f i x ~ , ;  113.. ' l ' ( i \ , ~ ~ / ~ v t ,  1 1 1 1 ~  I I ~ ' ~ . I O ~ O / I ,  ~ , I I  1t111t~t.- 
~ \ I l ~ l t / l l t t \ ~ ~ f ,  C i t : l ( l l l ,  pAx\ .  2 , $ 7 - 2 , < 0 ,  fix. 1 1 1 ,  1 ,  y .!l.  










































cstA ¡oi.iii;ido 1)or- ol)jctos de :idoriio, (le clciiiciitos de ;iriii;ii, de c.ol)i-e, (le l)i~oiicc o 
c ~ ) l ~ - c ,  (le e.:ísc~ir;i de  Iiiicvo (le avcstriiz (Ic liicrro, J. taiiil)ií.ii pcrl;is de \.idi-io J. 
t ; i i i i I ) ic i i  dc Iiicrro. (1-~igiiiciit~x tlc c;ísc:ir;i de Iiiie\~o tlc ;ivcs- 
I'sto:, iiioiiuiiiciitos soii, ~) i ics ,  iiiii!. iiii- triiz. 1,;) e.c.r;íiiiic;i qiic se 1i;i rccogitlo ~)iic.tlc 
iiicrosos, cst;íii rcl);irtidos por tod;is I;is ~ic.rtc.iicccr t;iiito ;iI Sco?ítico c~ii;iiito ;i Iox 
I:in. I S .  'l~í~iiiiilo (Ic \.oliil)ili.. I)<%t;illc ( I ( ,  I ; I  csc;~v;iciOii, cii cl ( ~ i i i  5,. apr(.cia i i i i  ; i \ l)ict" 
(lc I:i istriictiir;~ ( I i 1  ~iioiiii~iii.iit~~. ; i i i i i ~ i i to i i ; i i i i i c~ i to  (Ir 1 > i c ~ l i - ; i 5  c:ilc;ir(,;is. 
i-cxioiics (le \l;irriiccos. Siis zoii;is (le iii;i~.or 
tlciii,id;itl soii coi1 Irccuciic~ia coiisc~ciiciici;~ 
<le I:i iiiteiisitl;id (le iiiicstros coiioci~iiiciitos 
e i i i \ .c~t i~~icioi ics .  1,;is ¡ortii;is cii sí soii iiiii~. 
\~;iri;icl;is, sc ciiciiciitraii la iii;iJ.or ~);irtc. 
(le los til)r)s (le (;. C:iiiil)s. 1)ca toclos iiiotlos, 
1)or lo iiiciios 11:ist:i ;iIior;i, 110 se ~)iiccI:ii 
scfi:iI;ir i i i  ;irc;is ¡iiiicr;iri;is scxiir;is, iii  g;~lc- 
rítis c.i~l)icrt:is, i i i  ( . / I I I I ~ ~ / I ( ~ /  tiii-riforiiic.~, i i i  
I I I O I I ~ I I I I ~ I I ~ O S  COII  c lc :~~i~l) i~I ; i tor io .~ '"  I<ii  c,;iiii- 
l o  el ;iJii;tr es iiiii). esc.,iso )- ; i í i i i  iiieiios 
sixiiiiic~;iti\.o. Se 1i;iii ciicoiiir;itlo 5o l ) r~  to(!(i 
¡ r ; i ~ ~ i ~ c ! ~ t o s  (Ir iiict;il, ;i~iiIlos o l~~- ;~z :~ lc tcs ,  
ticiiil)os 1)rotoliist6rico.,, ;isí c.oiiio ;i iiii;i 
61)ocn ;iíiii iii.'is cerc;iii;i ii iiosoti-o.,. 
1,os íiiiicos tcstiiiioiiios ;iiit~iitic;iiiic~itc 
desde el 1)iiiitu de \.istLl croiiol!;~ico 
so11 ~)oco  I ~ U I I I ~ ~ O S O S .  III ~ ; i s o  de Soiik el- 
1)jciii:i ). los fr;iKiiiciitos <le Sitli-Sliiii;iiic se 
rc~l;icioii:iii coii 1:i c-i\.iliz:icióii ~ ) I - ~ ~ ~ ~ I I I ; I I I ; I  
1l;inintla iii;iiiritaii;i ; los l)iic~lcs, c.oiiio 1)cii- 
diciitcs de I3oui;i !- tlc 'l';i~.;ii-tlit , so11 h i i i  
duda de iiifluciici;~ píiiiic.;~ ; otros ol)jctos tlr 
c.c>l)rc v de  oro (le cst;i í i l t i i i i : ~  iiccróliolis 
t:iiii1)i4ii iiii~cstr;iii ~ ) r o l ~ : i h l e ~ ~ i c ~ ~ t c  iiii:  tr;i(Ii- 
i011 oriciit;iI. 
1 s  I i í i  I - ~ ; ~ I I I ; I -  o ; l o  c .  l o  ~ ) i - c . i i d i t l ; i  ciitrc c.1 t í i i i i i i l o  J. c.1 :iciic.diicto, 
tilws c.stii(li:idos ; i i i t c . r i c . r i i i c i i t c .  c.1 t í i i i i i i lo dc. sohrc. cl f l ; i i i c ~ ~  iiortc. tlc.1 t í i i i i i i lo ,  <Ioiiclc. sc. 
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c;ilc5rc:is, iiiiij. irrcgul:ircs, pero clc diiiieii- 
sioiics siiiiil;ires (fig ISI  y que rccuerda el 
i-cllerio del (;our.I2' 
ICl iiiatcrinl recogido es ahuiid;iiite, pero 
poco v;iri;ido ; iio 1i;ij. 1)r~ictic;iiiiciite ii;i(I:~ 
ciitrc las liiedr;is, pero cii los Icelios de :ir- 
cill;i 1;i ccr:ítiiic;i se c.iicueiitr;i cii graii cnii- 
titlad ; :i1 1;icIo clc I;I cer5iiiic;i coiiiíiii, qiic 
tloiiiiiia, se 1i:iri pedido recoger iiuiiicrosos 
t;itl;i rii;iiirit;iiin.I2" ICii el sector iiieridioti;il 
el tíiiiiulo se ;il)o>.a sohrc uii iiiuro de i ,S i i i .  
de ;iiicliur;i, coi1 1)icdr;is cuidn<losariieiitc 
el ziiio r cjh I 1i;iii dciiiostr:ido que este iiiuro 
se  1)roIoiig:il,;i Ii;~c.ia el este j. 1i;ici:i el oeste 
ioriii;iiido prob:ihleiiieritc 1;i 1iiura1l;i de 1;i 
ciiid;itl prcrroiii;iii;i sohrc I;i que se 1i;ihrí;i 
;i{)o~.;ido el t í i ~ i i u l o . ~ ~ "  
1,as esc;ivncioiies de los iiioiiuiiieiitos iii- 
iierarios del Lloglirch 1):ireccii iiieiiudo ])e- 
iios;is !. iio ;iport;iii cii nl)nriciici;i riiAs que 
~ ~ ) l x e s  rcsult;itlos. C:ihc dest;ic;ir, si11 c.111- 
bnrgo, que cu:iiido los tíiiiiulos iio 1i;iii sido 
t1cstroz;idos por ct1)usc;idorc.s de tesoros)) o 
Iior nficioii;iclos ~ ~ ) c , o  prcp;ir;i(los y se 1i;iii 
cI'cctu;ido esc;ivncioiics sisterii:ític:is, c;isi 
sieiiilme se Iia podido recoger uii ;iju;ir cs- 
c:iso, 1'cro iiitercs:iiite, J. cii csl)cr.i;il se 1i;iii 
1)odido ideiitificnr estructuras riue\,ns ; es 
Cstc., por cjuiil)lo, el c;iso (le Sidi-Sliiiinrii, 
<le 13oui:i o de '1'ay;idirt. 
Suc\.:is i~ivcstig;icioiies rcs:iliz;id;is coii 
tiií'to(lo ~)eriiiitirí:iii 1)rccis;ir los d;itos qiic 
Iieiiio.s iiitciit:ido rcuiiir y taiiihiCii ;iiiiplinr 
iiuestros coriociiiiieiilos sobre 1;i ti11ologí;i de 
los iiioiiuiiieiitos fuiicrnrios iii;irroqiiícs y sil 
croiiologí;i 
